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l l E F O l i M A S POLITICAS 
M U N I C I P A L I S M O 
o 
Eefiriéndose al nombramiento de al-
caldes, ha hecho el Sr. Alba unas de-
claraciones lamentables de todo, pun-
to, l ío nos mueve el afán ni el pro-
posito de zaherir su gestión ministe-
rial, ^ajustada á la ley y conícrme con 
las practicas y lo6 usos d& todos los 
partidos; lo c^e, pretendemos no es 
Otra cosa que poner de relieve cuánto 
«e desvirtúa, y ialsea eü cargo de al-
calde en el régimen actuail de España; 
como se uace de carácter esencialmen-
te poUtico lo que es natural y esen-
cialmfmte administrativo, y de qué 
modo se atenta á los fueros y peculia-
Tis\nias atribuciones de ios Munici-
IV-os. 
El ministro de la Gobernación' ha 
iabiado largamente de las razones que 
ha tenido en cuenta al designar á los 
nuevos presidentes de Ayuntamien-
tos y esas razones son: la proximidad 
üe las -eieccicnes generales, la rotura 
recientemente soldada, y aun percep-
tible, del partido liberal, y otras aná-
iiogas, en cuanto á las personas desio-. 
nadas; con la novedad—que más va-
dla hubiera callado el Sr. Alba—de 
que los nombramientos no se han cur-
eado por medio de los diputados que 
«n ellos tuvieran interés, sino envian-
do las credenciales á los gobernadores 
respectivos, á fin de aumentar su au-
tondad y su prestigio. l)e que esos 
alcaldes de nuevo cuno sean los que 
mas escrupulosa y acertadamente ha-
yan de regir los intereses de los pue-
blos, ¡ni una palabra! 
¿Qué quiere esto decir? Que los al-
caides no son representantes de los 
Municipios que administran, sino uno 
de. los eslabones de la enonne cadena 
-de pdític^s que arranca del ministe-
rio de la Gobernación y que enlaza á 
un gran número dq caciques y caci-
quillos. Recordando la frase de Dono-
so Cortés bien pudiera decirse que 
estos alcaldes actúan de ojos, de pies 
o de manos que el Poder Central del 
Justado utiliza para ejercer en los más 
apartados rincones de la nación sus 
coacciones liberticidas. 
Aun cuando este vicioso régimen 
ten ga pilen o reconocimiento en la le-
gislación vigente, indudable es qu© 
representa un absurdo ilogismo den-
tro del sistema democrático, base y 
lundamento de la constitución políti-
ca del país. Con el equivocado crite-
110 combatimos se usurpa á los 
pueblos el indiscutible deredho de 
ouidr.r y administrar cuanto vive den-
tro de ílos'linderos municipales, y se 
«omete su albedrío á la voluntad de 
nn Poder que es, en tales negocios, 
un ^extraño, un intruso. 
Nosotros, . partidarios decididos de 
los principios regionalistas, creemos 
que éstos han de descansar forzosa-
mente sobre el amunicipalismo», ó 
como quiera llamarse á las doctrinas 
y á las leyes que procuren el íntegro 
reconocimiento de la. personalidad de 
los Municipios, con todos los dere-
chos y facultades que ese reconoci-
miento lleva aparejados. Dentro de 
esta concepción, el alcalde no es, ni 
puede ser, sino algo así como el ge-
rente de una gran Empresa, para cuya 
designación únicamente deben ser te-
nidas en cuenta sus dotes administra-
tivas y con la cual sólo ha de buscar-
se la mayor obtención y mejor empleo 
de los recursos municipales. 
Esto no tes. ninguna improvisación 
•que haya brotado de los puntos de 
nuestra pluma: es el mismo criterio 
seguido en Alemania, con felicísimo 
éxito. Allí, los pueblos nombran á sus 
alcaldes, designando á quien por su 
acertada gestión en otras Corporacio-
nes ofrece garantías de prosperidad á l a 
vida del Municipio; y los que reúnen 
estas condiciones reciben, á veces, 
tofertas de varias poblaciones que les 
brindan miles de marcos con la alcal-
día, seguras de que es un buen nego-
cio para ellas ser administradas por 
personas rectas y competentes. ¿Y no 
es así como las grandes Compañías 
mercantiles buscan un buen director 
ó un buen gerente,? 
El contrario procedimiento que en 
España se sigue es tiránico, tanto, 
que ni en los tiempos de la Monarquía 
absoluta se empleara. Entonces los 
pueblos elegían sus alcaldes; ahora 
los. designa el ministro de la Goberna-
ción. Así ocurre que, al elevar un 
Ayuntamiento cualquieir protesta al 
Gobierno, la situación del alcalde-pre-
sidente es de todo punte falsa y ambi-
gua : representante del pueblo eme ad-
ministra, es su primer deber defen-
derlo y ser su procurador y abogado; 
pero al mismo tiempo l i a de aceptar 
aquellas limitaciones y cortapisas que 
le impone su inferioridad y dependen-
cia respecto del ministro. No hace 
mucho sufrió las consecuencias de 
esta lamentable confusión de repre-
sentaciones y poderes el alcalde de 
Bilbao, que hubo de dimitir por colo-
carse frente al ministro de la Gober-
nación, su jefe, en el mismo instante 
en que le comunicaba, en su presen-
cia, ciertas protestas del Ayuntamien-
to bilbaíno. 
Alguna atenuación de estos yerros 
(notoriamente dañosos procuraba el 
proyecto de régimen local del señor 
Maura, mas no los desterraba en ab-
soluto ; y es indudable que no cesará 
el radical divorcio que hoy separa á 
' los Ayuntamientos de los Municipios, 
ni éstos se verán libres del azote caci-
quil si no se da plena robustez á la 
kVÍda municipal y so la liberta de las 
Térreas ligaduras que impiden su l i -
r̂e y fecunda expansión. 
SARDA y ' sALVANY 
Enfermedad grave. 
SABADELL 1 
nouentra gratvisirna-iutfnto enformo o) 
•W Sarda y Salvauy. 
I 
IMPRESIONES DEL DIA 
DE LA POLÍTICA Y LA VIDA 
MIRANDO ALREDEDOR 
El problema del reclutamiento obligatorio 
en Inglaterra sigue en pie, sin que la ¿olu. 
ción se vea ciara. Las circunstancias obli-
ga rán á que sea pronta de cualquier modo. 
For ahora parece que se l imitará el servicio 
forzovo á los solteros que no sean absoluta-
mente necesarios en la industria ó en el 
comercio. 
A 600.000 se dice que asciende el número 
de solteros entre diez y nueve y cuarenta 
años, húbihs para el manejo de las ai-más, 
que no se han presentado en las oficinas de 
reclutamiento. Mas de ellos, el 40 por 100 
son, precisos para la vida industrial y co-
mercial; el 2o no reúnen eondicipnes físi-
cas, y aun entre los restanta.? no faltan al-
gunos, como los cuákeros, que por sus opi-
niones religiosas non refractarios al derra-
mc.micnto de sangre, aun en guerra estima, 
da. justa y por la patria. 
Periódicos y políticos hay á quienes pare, 
ce, y lo dicen en público, injusto que se 
circunscriba á los célibes la medida que se 
amnveia. 
N i én el país n i en el seno del Gabinete 
reina la mayor armonía. Sin embargo, júz-
gase probable que Asquith y Lloyd George 
prevalezcan en el Ministerio, y que no obs-
tante una minaría oposicionista de 120 dipu-
tados, ía votación se gane en la Cámara de 
los Comunes por gran mayoría. 
La crisis, aun cuando se labora desespe. 
radamente par evitarla-, difícilmente se con-
ju ra r á . Balfaur, liuccinan y Ecndersson, 
sobre todo, representante y jefe de los labo-
ristas, han anunciado sus dimiñones, y sólo 
renunciarán á clkts en caso extremo y por 
patriotismo. E l último consultará á su par-
tido y se a tendrá á las initrucciones que re-
ciba. * 
Es curioso el fenómeno que presenciamos. 
Inglaterra, tan tradicionalista como liberal, 
aunque parezcan paradójicos estos dos tér-
mino*, se resiste á romper con su tradición 
de absoluto respeto á la libertad ind iv l lua l . 
Hasta aquí lo conservara inviolable aun en 
los tiempos de la lucha á muerte con Na-
poleón. Y durante la presente guerra, en 
razón de no tocar al arca santa del indivi-
vidualismo, ha realizado esfuerzos inaudi-
to.!, que, sin embargo, resultaran insuficien-
tes. La declaración de lord Derby no per-
mite dudas á este respecto. 
Por muy optimistas que sean los cálculos, 
no jxtsürán- de 200.000 Zos hombref que el 
proyecto de conscripción de que se trata apar-
te á los ejércitos británico*. Y, francamente, 
tan menguada ventaja, ¿merece que se re-
suelva en un sentido la gran cuestión de prin-
cipios y se cambie la organización política y 
social de la Gian Bre t aña? Los que opinen 
por la afirmativa, seguramente será porque 
esperan en el adagio: aComienzo quieren las 
cosas», y suponen que, abierto el portilih 
y establecido el precedente, íai? consecuen-
cias para el porvenir serán graves. 
De ah í que los conservadores se opongan 
y los liberales defiendan la innovación. 
A Balfour acompaña en la resistencia, 
además de los citados arriba, lord Crew, y 
hasfa- el propio lord Kitchcner ha reserva-
do su opinión. 
L a Gran Bretaña se encuentra en la a l -
ternativa de elegir entre su tradición y su 
interés del momento. ¿De qué lado se de-
canta rá ? 
«• » » 
Para celebmr la resolución adoptada, y 
hecha pública, por 1). Antonio Maura de 
reintegrarse á la vida política militante y 
asumir la dirección de los elementos ma-uril--
tas., se ha celebrado un banquete en la her-
mosa ciudad del Turia. 
E l ilustre hombre público, cuya deter-
minación ha. sido causa de tal solemnidad 
y regocijo, ha enviado á sus secuaces una 
carta, cuyo es el párrafo que sigue: 
((Colobro. quo con esa fervorosa disposición 
de espíritu conmemoren todos el segundo 
(aniverséTió de su agremiación para servir 
ia corniin icausa. También deseo que el ban_ 
quete organizado para el día 30 (davorezca 
la integratoón con nosotros de cuantos pue-
dan y deban concurrir al apoyo de la po-
lítica que servimos, apoyo que la misma mag-
ni tud de la reforma que intentemos requie-
ro sea muy extenso, y encontrar franca en 
todo tiempo la incorporación de las volunta-
defl predispuestas á elaborar.» 
M i recomendación única se cifra en que 
((eviten ustedes no ya los ataques, sino 
cualesquiera manifestaciones que contraríen 
el saludable propósito que esbozo, y del cual 
tiene usted noticia desde ol verruio último». 
«Inspirada en estos sentimientos toda la 
reunión», puede tener la representación que 
yo tengo, y nnturalmente, en grado singu-
lar, la presidencia del acto, que usted, sin 
duda, ocupará dignamente, por unánime de. 
seo de los congregados, al cual me asocio. 
A todos saludo y ante todos reitero mi pre-
pósito do consagrar el mayor desvelo a l t r i u n . 
Í¿ definitivo de nuestra causa.» 
Muy de aplaudir nos parece la disposi-
ción de ánimo y la. política que de las fra-
ses subrayadas se desprenden. 
La disposición de átiimo, digna y Ino-
pia de la alteza moral del Sr. Maura, 
prescinde de todo linaje de consideracio-
nes personaUs ó de amor propio herido, y 
sólo mira al interés de la causa. 
La pplítica da conciliacióm,, de suma, de 
alianza, de afirmaciones, no puede ser más 
hábil y más prudente. 
Urge que etn España nos acostumbremos 
d tenei1 en cumtn. lo que junto y no lo que 
divide, y á caminar revalidas la parte del 
camino que llevemos común. 
Poú perseguir la coincidencia, absoluta, 
total , en lo próximo y ?o •¡•emoti.simo, 
en lo (/«e aen'a en todo caso labor dfi nues-
tros nietos, se han perdido y pierdan mu-
chedumbre de esfv-erzos bastante bien 
aprovechados y dirigidos para cambiar por 
completo el cuadrante en que la vida na-
cional se desanvvflv*-
Otro de los moldes que en su epístola 
rompe el Si'. 3/aií.ra es el viejísimo y on, 
(¡uilosante de volver la vista a t r á s . Mer-
ced a d , personas ó agrupaciones que unas 
veces errarfln, no eran capaces de reden-
ción en ¡nuestro país. La falta de un día 
los estigmatiz>riba para siempre poniéndo-
los en la disyuntiva de persistir fjn el 
ernor ó anularse polít ieamente. ¡ Lo uno y 
lo otro, deplorabiiisimo en muchos casos 1 
* * * 
E l Ayuntcjniento de Barcelcma, querien. 
do rendir homenaje á la Lengua catalana, 
en nombre ^e la ciudad, ha aprobado uná-
nimemente y Hn discusión la siguiente pro-
puesta: 
uEl Ayuntamiento de B a r c e n a , r i n -
diendo pleitesía á la gloriosa Lengua cata-
lana, y ejerciendo, en hombre do la ciu-
dad ía alta misión que su capitalidad le 
impone, proclama su más firme y afectuo-
sa adhesión á u?ia Lengua, que es el pa-
trimonio más &agrado y la fuerza más po-
tente de la espirituídidad barcelonesa, y 
acuerda aspcifivrfé á los festivales que, con 
,el nombre de «Vía de la Lengua, catala-
na», se cdebrarü\fi el próximo primero 
de año en toda Cataluña, y deja al pru-
dente arbitrio del excelentísimo señor al-
calde las medidas que se dcbo]n tomar pam 
cumplimentar el acuerdo en la forma más 
solemne posible.» . \ 
Salvador \io sólo para Cataluña, sino 
po-ra las uemás r¿gioneSt e¡. ei <.j>:utpl0 t/e 
c07¿flo entrflñable, espiritual, á la patria 
chica, que los catalanes están dando con 
motivo cís ías fiestas organizadas en hcinor 
de la Lengua regional y en desagi^vio d¿ 
los improcedentes é fyijustos) ectaques de 
cierto senador, cuyo nombre no viene al 
caso. 
Yerra quien no p/ejrise que la grandeza 
y el amor de la pairiu g.rande de España, 
no se ha de forimar de la suma de las pros-
peri^ades y cariños á las regiones. 
Y yerra también quien estime que el pue-
blo catalán es prosaico, mercantdista, ma~ 
tcrializado. 
¡Ah! ¡ N o ! E l movimiento catalanista es 
esencial y principalmente idealista, y hai'ta 
romántico. La personalidad de Cataluña no 
la cón^ibe allí nadie como medio de prospe-
ridades exclusivas ó4 primordialmente mer-
cantiles, materiales. La estiman, por el con-
trario, como el despertamiento de un alma, 
la continuación de unm tradiciones, la l i -
bertad de tinas actividades. Es algo polítim 
co, literario, ar t ís t ico, histórico, de cidtura, 
de raza, de sangre y. después... de progrese 
industrial, comercial, etc. 
De ah í que una manifestación en defen-
sa de la. lengua catalana se organice asóla» 
en la ciudad condal, y una, manifestación 
en pro de las... Zonas neutrales haya que 
organizaría. 
E l pretendido mercantilitmo de los cata-
lanes es uno de tantos tópicos insultanteiJ, 
sin otro fundamento que ignorancia del 
que los acepta. 
R. R. 
YAPOR KN PELIGRO 
BEEVICIO T E L E G R A F I C O 
Un témpora] terrible. 
VIGO 1 
H a llegado con varios días de retraso el 
vapor españoil tPauilína», por haber sufridlo 
un terrible temporal en las costas br i t ánL 
cas desde en 'día Biguiento de su salida de 
Liverpool. 
Tuvo /momentos d é vrdade.ro peligro; 
das olis le arrebataron u|n bote y lo destro-
naron otro, calcando varias averías íy lle-
vándosei toda; la carga quo llevaba sobro 
cubierta. 
Entierro de un marinero alemán 
8BRVICI0 TELEGRATICO 
LAS PALMAS 2 
So ha verificado el entienro de un mari-
nero ded t rasat lánt ico aJemán «Kaiser 
W i l h l l m del Crosse», que fué herido duran-
te el combate que efete buque sostuvo cerca 
deü Río de Oro. 
Presidieron el cnti ' .rro un oficial y los 
mairineros del ((Káiser», que están intetrjna-
dos en esta localidad, y los cónsules de A l v 
maniia, Austria y Turquía. 
Asistió también una nutrida representa-
ción de los austriacos y alemanes residen-
tes en Canarias y sus colionias respectivas, 
en Las Palmas. 
PETICION AL_GOBIERN0 
S E R V I O * reí J?G I! A PICO 
BILBAO 1 
E l O n t ro Industrial, en representación 
de las fábricas siderárgicas de Vizcaya, se 
ha dirigido al Gobieimo pidiéndolo supen-
da la libre exportación del carbón vegetal 
hasta que se provean las fábricas de las mau 
torias indispensables para seguLT funcio-
nando y para abrir las nuevas industri is 
•de hierro duilte que se proyectan. 
Han visitado al gobernador y ail alcalde 
p i r a que apoyen dicha petioidn. 




L a Vigi l ia general de fin de año de la 
Adoración Nocturna ha estado concurridísi-
ma, comulgando numerosos fieles. 
E l Prelado diocesano celebró una Misa, 
que terminó á la una y cuarto de la madru-
gada. 
Por disposición espresa del Obispo, ayer 
dió comienzo en la Catedral un soJemne 
Triduo, en accáón d*e igracaas. pdr loe beaiefL 
cios obtenidos con el mantenimiento d é la 
¡neutralidad, ó impetrarlos para flograrlos 
en el nuevo año. 
También se han dado gracias al Altísimo 
por el éxito alcanzado en los trabajos pre-
paratorios para la coronación de la Virgen 
de la Fuencisla. 
Predica eS expresado Trid'no eí "Rdo, Padre 
José María Fernández, Misionero d d Inmacu-




SOBRE E L FUTURO CONGRESO 
DE LA PAZ 
E L ARZOBISPO DE COLONIA NO H A 




((L'Osservator ¡> Romano» asegura que ee 
absolutamente falsa Ka información publi-
cada por varios periódicos acerca de la 
obra pacifista del Papa. 
Según taT.es diarios, o} Ca.rdenal Arzo-
bispo do Colonia, monseñor Hartmanfi, ha 
ofrecido, eii nombre del emperador de Ale-
mania, la pre.üdoncK del futuro Congreso 
de la Paz ai Papa, y además publican la 
sógmíente frase, que dicen haber recogido 
de laibdes autorizados •; tSd las potencias de 
la «üjntdnte» quisieran tratar de la paz, 
el Papa Loe, l levaría á ella i i jmediatv 
mente.» 
Repetimos que tales noticias carecen de 
todo fundamento y son puras invenciones. 
UNA ACLARACION 
SOBRE UÑA CARTA 
Sr. D . AngeO Herrera, director dé EL 
DESATE : 
Muy distinguido y querido amig-o: 
Ru^go á usted tenga la. bondad de in-
í>tií::r en EL DEF.ATE, de &u digna di-
rección, las adjuntas cuartillas, por Jo 
qu© le quedará sumamente reconocido 
su afettísimo hervidor y amigo, que 
su mano besa, 
J u a n A y u v l a r J i m é n e z . 
Do.orosa extrañeza me produjo el día de 
ayer ek enterarme por Ha noticia di© los co-
mentarios de •un diario catódico "de habensi& 
pubücado una carta mía, dtí carácter par-
ticu"''ar, en un periódico de esta corte. 
Se ha dado á ta l carta un alcance y tras-
u agencia que en sí no tiene. 
Su origen y naizón de sea- es é s t a : 
Conmovido por 'Ja campaña quo contra la 
R^ig ión ca(tó.¿ca, en rdlacion con '.a política, 
estaba haciendo ta l poriodioo, y llevado por 
el mejor dese'o de evitar esos ma-es1, escri-
bí esa •carta, opuramento ipartioular», al' da-
ivutor de dáahó periódico, como escribo fre-
cuentomente otras á di&tintas publicaciones 
con eí mismo objeto y en consonancia con 
la labor que reajzo en" la Liga de Defensa 
de. Cloro. Sie'mpro he preferido los medios de 
paz y de afecto á ¿os d© justioia y rigor 
en taiícs casos, evitando así muchos males á, 
perdonas é iustitucioneB religiosas. 
'.' .¡no carta amistosa no destinaid» á (ía 
publicidad, y vista la persona á quien va. 
dirigida y e: móvil d© esoribirl'a, no se le 
puede dar una trascendencia de que carooo.. 
Aun omitidas esas circunstancias, puede 
juzgarse del recto contenido de esa carta. 
Tai] es : 
Que la Religión y la política tienen es-
feras distintas, que no pueden contraponer-
se nd fusionarse, aunque tengan sois puntos 
de contacto.—Evidentísimo. 
Quo 'la más pura ortodoxia catójica es 
comipatibíe con la repúb-ioa no sólo como 
forma de Gobierno, sino como expresión de 
principios políticos democráticos. 
Y reepetífto á esto, hállase la prueba con-
vincente los hechos: ios católicos de tan-
tais repúblicas, 'las más dlemoci'áticas, como 
las de los Estados Unidos, admiten y" pro-
fesan con toda segiuridad do conciencia loa 
principios. 
En las alnisionos que en 'a afludida carta 
hacía á personas, instituiciones y movimien-
tos liistóricos, no pretendí formular juicios 
críticos compresivos de todos y cada uno 
do sus caracteres y aspectos, é interpretará 
mal mi penoamiento quien dé tan grande al-
cance á una mera dndicaición histórica, hecha, 
por otra parte, sin aquel cuidad'o en ¡La ellec_ 
ción de palabras que ha de emplearse cuan-
do se escribe para púbTieo. 
Respecto á los comentarios hechos á mi 
caita por el periódico que !la publicó, ¿cómo 
voy yo á aprobarlos, si á nada de eso so 
refiere mi carta ? ,; Y eg posibllé qu« se crea 
que puiodo admitir yo en eT orden de la' 
conciencia', estimándolas como verdades, mu-
chas afirmaciones de ese comentario, que son 
abiertamente heterodoxas ? E l suponerlo si-
quiera es ofienderme. 
No hay, pues, el menor motivo, expuesta 
sencillamente ía cos«, para darte importancia. 
Yo comprendo perfectamente que al'gunos 
periódicos oatóTicos, creyendo se í r a taba de 
un documento destinado á la pubJicidad, y gin 
penetrar por eso en el verdadero fondo do] 
mismo, se hayan aitarmado. Es muy na-
tuiral. 
Y no hay para qué habl'ar más, por mi 
par íe , del asunto. 
Juan Aguilar Jimériei. 
Madrid, 1 Enero 1916. 
• • » 
Con la publicación del anterior ar-
tículo creemos quedará teiminado ê ite 
asunto y que nuestros ilectores se abs-
triidrán de poilemicias y comentarios, 
que á nada bueno conducen'. 
Cuando leímos 'la. carta que en la de 
hoy adiara el Sr. Aguilar, desde lue-
g'O supusimos que no estaba pensadn y 
•escrita para el piliblico, y así Jo dice 
explícitamente su autor. 
La justa alarma, que alguno de sus 
ronceptos j n u l i o r n produfir decapare-
cerá ant^ la consideración de que la 
püuma del Sr. Aguilar estaba movida 
por un desieo nobilísimo. Todos sabe-
mos cuán fácil es expresar e'l propio 
Ipemstamiento cgn cierta infidel idiad 
iduiando un tarcliente celo >ttsjpoi!ea la 
voluntad y da vehemencia y calor á 
la mente; y el Sr. Apuilar es m.uv 
conocido en Mhdrid, no sólo por el aílto 
<inr(íT> que desempeña, simo, aun antes 
de ocuparlo, por sus virtudes y por l a 
abne^adíw solicitud con que siempre ha 
procurado la defensa de la Iglesia- car 
to'liea y de ®u doctrina. 
El caso (píesente ^patentiza cuanta 
cautela debe ponerse en la redacción 
de cualquier documento, destínese ó 
¿IO á l^.puíid'iicidMd; ¡qoije lo if$c(rit(0 
siVmpre queda, y harto frecuentes 900 
1;Í- inloipreluciouc-; pdigrosaíi y equi-
vueadas. 
LOS ALIADOS, EN KAVALLA 
EN SALONICA HAN SIDO PRESOS L O S CONSULES 
A L E M A N , A U S T R I A C O , T U R C O Y B U L G A R O 
POR L O S FRANCOINGLESES 
L A E S C U A D R A F R A N C E S A B L O Q U E A D E N U E V O 
E L P U E R T O D E C A T T A R O 
E n los frentes h e d h á n i c o , f r a n c é s é i t a l i a n o , n i n g ú n h e d i ó d i g n o 
de m e n c i ó n . E n e l ruso, escaramuzas sobre e l h i e lo de l D u n a y a l 
N o r t e d-e Czar torysh . 
Los al iados, en S a l ó n i c a , h a n preso y encarcelado en v n buque de 
gue r r a á los c ó n s u l e s de los p a í s e s enemigos. 
L a escuadra francesa que opera ev&el M e d i t e r r á n e o ha establecido 
nuevamente el bloqueo de l a a u s t r í a c a en e l pue r to do C a t í a r o , 
Se anunc ia l a p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n de l f e r r o c a r r i l que v a desde 
B e r l í n á Constant ino p í a . 
D e Atenas comun ican que h a n desembarcado tropas a l iadas en K a -
va l l a pa ra p r even i r cua lqu ie r m o v i m i e n t o envolvente de los a le-
manes. 
U n submar ino a l e m á n ha torpedeado en e l M e d i t e r r á n e o a l m p o r 




CAÑONEO E N T R E E L SGMME Y E L 
0 I 8 E 
PARIS (Torre Eiffel) 1 (3 t . ) 
Oíkíial: 
En Arto's, al Sur do Vaiüy^ varias pa-
í: Lilias ai emanas han sido dispersadas por el 
fi;s¿io da los franceses durante ía última 
noohé. 
Cañoneo intermitente entre el Somme i 
el Cisa y en Woevre, en el sector do Flirey. 
En el resto del frente, nada de particular. 
* * « 
P R O Y E C T I L E S GERIVIANOS SOBRE 
NANCY 
PARIS (Torre EiffeT) 1 
Parte de las onoe de flai noche: 
Entre cj Aisne y el Oiso ia artiHería pe* 
satfá francesa redujo al slliencio á las bate-
rías aliemanas de ia región d3 Amy, al Sur 
tío Rcye. 
Entre Seissons y Reims, lucha de minas. 
Los franecees han hecho e;xp?ctar, con 
éxito, dos contraminas en la región de 
Troyon, y otra hacia La Pompelle, af Sud. 
este de Reinis. 
En los Vosgos, gran actividad de la ar-
tillería francesa, en la región de MuhUbaoh. 
En la mañana de hoy, una pieza alemana 
de largo e?cance ha lanzado una docena de 
proyecíües sobre Nancy y sus allrededores. 
Dos habitantes han resultado muertos y sie-
ti ligeramente heridos. 
Los daños materiales son de poca impor-
tancia. 
La pieza que disparaba fué inmediatamen-
te contrabatida. 
* * * 
NADA NUEVO 
NORDDEICH 1 (12 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General! ale-
mán que en el teatro occidentai de la gue-
rra no hay nacía nuevo que mencionar. 
BBRVIOIO TEUSQRArSCO 
LA A R T I L L E R I A ALEMANA AUMENTA 
SU FUEGO EN A R M E N T I E R E S 
LONDRES 1 
Oficial: 
En las canteras al Norte de Loes, los ale-
manes hicieren estallar cinco minas, caucan-
tío ligeros daños en nuestras trinchciras, que 
Estamos reparando, r 
En Uas comarcas de Hulluch, Givenchy, 
Wytschaste y San Julián hay intensa aoti 
vidad de artillería. 
E | cañoneo enemigo aumenta en dirección 
á Armeníieres. 
Nuc^rcs morteros pesados han producido 
considisrables daños en diversos puntos de 
las líneas alemanas. 
1 Arkhave, a! Sur de Khopy, fueron fácilmWte 
' rechazadas. 
En la región dd pueblo de Ardost, nues-
tro fuego detuvo los trabajos turcos de cons-
trucción y fortificación de sus pesidenes. 
En Persia, en |a región al Este de Ouohno-
ne, al Sur d© Ourhria, son de señalar Huchas 
con les kurdos, reforzatíos por Infantería 
turca. 
En |a región del pueblo de Sirkan, all Sur 
de Hamadan, hubo una violenta acción de 
fusilería contj-a los gendarmes persas, que se 
pasaron al enemigo. 
D E R u s m 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
COMBATES EN E L STRYPA 
NORDDEICH 1 (10 ra.) 
Oficial: 
En !a rcg'ón situada en el frente del 
Strypa, entre Buoznoz y Mivuczyk, fué tam-
bién ayer teatro de repetidos ataques ru-
sos, ejfscutadjos Oi>n gramdes con tinglen to&. 
Las acometidas rusas se malograron bajo 
el fuego de las tropas heroicas é impávidas 
del general Pflanzer. 
Las bajas rusas experimentadas en estos 
últimos días en [ios campos de batalla de 
ía Galitzia oriental han sobrepasado en to-
das partes el término mecl'o. Han sido re-
chaizados varios intentos de avance rusos en 
el arroyo de Kormin y en el Síyr. 
* * * 
ATAQUE RUSO FRACASADO EN 
BURKANOW 
NORDDEICH 1 (12 n.) 
Parte oficiaS ademán: 
En Friedrichstadt nuestro fuego hizo fra-
casar un ataque que les rusos iifíémaron 
cobre eí hi.Vo de} Duna. 
En diversos puntos del frente fueron re-
chazadas patrullas enemigas. 
A| Norte de C^ríorysk salieren fuertes 
patrullas ds reconocimiento alemanas y aus-
trohúngaras, haciendo unos 50 rusos pri-
síoncres y regresando por la noche á sus 
posiciones. 
Las baterías austrchüngaras dai ejército 
defl general Yon Bcthmer tomaron parte muy 
activa ñanquando, al ser repeüdo el ataque 
ruso en Burkanow. 
* * * 
SERVICIO TEIiBGRAFICO 
GRANADAS DE MANO CONTRA ZALAY 
PETROGRADO I 
Oficial: 
A5 Sureste de Zaíay, en la ncohe de ante-
ayer, lanzamos gmnadas de mano contra tas 
trincheras enemigas. 
Los asaiitantes rogresaron per ia mañana, 
sin sufrir pérdida alguna. 
En el frente de la región de Dv'msk, en e! 
sector vecino al ferrocarril de Ponevieje, hu-
bo pequeñas duchas. 
Más al Sur, en la región de Pripiat, sin 
cambio. 
En el frente, haola el Sur do Pripiat, en al 
gunos sitios, se libraron combates encarni-
zados. 
En di frente del Cáucaso, las tentativas 
de los turcos para atravesar e| ríachuolo de 
TÜ&QÜÍA 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
LOS TURCOS ATACAN EN KUT-EL-AMA 
RA UNA AVANZADA ENEMIGA 
LONDRES I . 
Ofidíil: 
En el frente do Mssepotamia, los turcos di-
rigieron, durante las noches de¡ 27 y 28 de 
Diciembre, un vivo fuego ds fusilería contra 
un puesto avanzado frente á Kut^el-Amara. 
Después pidieron una tregua de cuatro ho-
ras para enterrar á sus muertos y recoger sus 
heridos, que eran numerosísimos, espeoiaL 
mentc ante e| frente que atacaron e'i día de 
Navidad. 
En los combates d© Fool, las pérdidas bri-
tánicas han sido de 71 muertos y 309 heri-
dos. 
D S T T M J A 
• •nHMnmwMMBKjnsaou -u 
SERVICIO RADIOTE1EGRATICO 
LOS ITALIANOS, RECHAZADOS EN E L 
T I R O L 
NORDDEICH 1 (10 m.) 
En ©I Tirol meridional hemos rechazado dos 
veces á dos batallones de alpinos italianos. 
En el frente de Carintia, los itallianos, por 
medio de ^u artillería pesada, se apoderaron 
de Welfsbach. 
En el frente de |a ocsta continúan á ratos 
ílos combates de artillería y de lanzaminas. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
AVIONES ALEMANES SOBRE SALONICA 
PARIS (Torro Eiffeí) 1 (3 t . ) 
Las aviones alemanes han volado sobro 
Salónica, lanzando bombas; una de ellas cayó 
cerca de un destacamento de soldados grie-
gos; otra, cerca del príncipe Andrés de Gre-
cia, y otra, sobre el barrio israelita, en una 
villa que los cónsules de Alemania y Austria 
no habían dejado todavía. 
«• * « 
CONSULES DETENIDOS EN SALONICA 
NORDDEICH 1 (12 n.) 
Eí cEvening News», de Londres, coimmica 
desde SaCónica que el 30 del pasado mee, 
desjmée de un asaque aéreo contra SalÓni-
oa3 el general SanaiT dió orden de detener 
á Tos cónsTilee dtí las naciones enemigas y 
á sus empfleadcs. 
Las ta-opas francesas é inglesas rodearon 
los Consucados y condujeron los detenidos al 
Guartel General', desde donde fueron'Hevaobs 
á nn buque de guerra. 
flERVIOIO TEIiEGttAFICO 
BOMBAS SOBRE LAS L I N E A S 
BRITANICAS 
SALONICA 1 
rhiraute una inelErsidñ ejfbcibtnicfii por ¡¿•os 
acnopíranos' enomdg'oe con objeto dio 'lainzar 
bcmluts, de e£ta<9 oayeróln efi ¿as ¡líneas hri_ 
t&rráists, sin boaeéoBeiT ningún desperfooto. 
Otras cayeron ©n un oampaanento gn ' •; 
donde esbimeron á pi&tó 
nenaí griego Sr. Zimbrakaki». 
, * * • 
RECLAMACION BULGAROTURCA A 
G R E C I A 
, - • ATENAS 1 
Las potencia© centrales, Bulírana y Tur-
quía, kan presentado una -reclamación co 
léctiva al" Gobierno gn-'go, protestando con 
tra Ea detención do BUS cónsuies en Saló-
nica. 
El presidenta del Consojo contentó que o! 
•Golvierno griego lia'bía protestado ya cerca 
de les Gabinetes de Londres y Par í s . 
* * * 
LOS AUSTRIACOS OCUPAN BOGICE-
Y I T C H 
CETIGNE 1 
Parte oficial montene^rino: 
El 30 de Diciembre, en dirección de Ro-
yU, rechazamos al enemigo, ocupando nos-
otros Yloka. 
Hacia Rcgova rechazamos a] enemigo, cau-
sándcüo sramtes pérdidas. Cogimos caballos 
y mimiciones. ' 
Los austrtaocs han ocupado Boncavitoh. 
En (as bocas de Catlaro, combates de van-
guarcüas, siendo jas pérdidas enemigas se-
rias. 
Vivo cañoneo en diversos puntos del 
frente. 
• *• • 
LOS ALIADOS DESEMBARGAN E N 
K A V A L L A 
BURDEOS 1 
Comunican de Atenas que tropas aliadas 
han desembarcado en Kavnlla y Orfamo, y 
gradas ^ esto pueden (tarar csijtüfast movi-
mtenito áávohrente dirigido contra el'Eete de 
( Salónii | . 
Domingo 2 'de Enero 'de /9/5. C L D E B A T E 
% MADRID. Año » 
LA NEUTRALIDAD 
HELENICA E L 
¿LAS (MEDIDAS INGLESAS CON-
TRA G R E C I A 
— o 
I N G L A T E R R A E X I G E Q U E NO D I F I . 
C U L T E L A ACCION D E LOS ALIADOS 
BBEVICIO1 TELEGRAFICO 
A T E N A S 1 
La Legación de l i Gran Bre taña cm la 
capütaii griega ha publicado, por Ündicacíón 
tíe su Gobierno, una nota dando explica-
ciones sobre las medidas adoptadas por In_ 
glaterra contra la nación helélnioa. 
Loe dos fracasos que ba sufrido la «Cuá-
drujpíe Enteníte» en di teatro balkánico han 
Indo debidcw á Grecia, 
Por indicaciones deü ex presidenta Venia», 
los fueron los ariadoe aT Estrecho do 'los 
Daa-daneios, donde sufrdí'ron tantos descala-
bros, oon la pérdida de 100.000 hombres. 
Después, Grecia invitó á los aliados á i r 
líl los Balkajaes, y , luego, una vez allí Jas 
í ropis , no sólo no ayudó Grecia, como era 
de eaperar, &mo que, por el contrario, hizo 
que surgieran algunos obstáculos que i m p i . 
dieron ©1 éxito del pian quo llevaba el alto 
Ciando do ÍÜa «Entente» . 
' Desde luego, la ((Cuádruple» reconoce la 
Bifícil s i tuación da. que se (encuentra Gre-
cia, no pudiendo prestar1!© su ayuda á pesar 
ídle lag s impat ías que hacia Francia ó I n ^ 
glaterra. siente él puoUlo heleno; y porque* 
Be hace cargo de la situación,, la, ((Entente» 
tolo pide á Grecia, que ya que no puede in-
tervenir á su liado oon las armas, por lo 
tnonos que procuro {no diificultar (La acción 
fie dos aliados. 
El1 general' Sarrail ha formullado algunas 
peticiones al Gobierno de Grecáa,, encami. 
nadas únicamenite á obtener la gara í i t ía ne-
t«saria para e l libre des»envolvámi^nto de 
í r>ua plaaies. 
^ La nota br i tán ica termina expresando su 
confianza de que Grecia, haciéndose eco 
del sentamiento de s impat ía hacia los alia, 
tíos que ha demostrado el pueblo hetteno, no 
po¡ndrá e] menor obstáculo á los movimien-
tos de las tropas francoinglosas en su te, 
tritorio. 
* * * 
CONSULES EMBARCADOS 
ATENAS 1 
Los cónsules generales do Alemania, 
< Austria, Turquía) y Bulgaria han sido ean. 
_ Marcados á bordo del crucero francés 
j t r ie» . 




JORGE V Y NICOLAS I I F E L I C I -
TAN A PUIXCARE 
o 
E L PRESIDENTE DE FRANCIA CON-
TESTA A L ZAR 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
D E L R E Y J O R G E A P01NCARE 
LONDRES 1 
EB Hey Jorge ha dirigido un teJegrama? al! 
Sr. Poinoaré, diciéndole: 
«En .ed comienzo do este nuevo año deseo, 
señor pitesidlente, c t r i^r i le mis votos más 
oaDurosos para vuestra prosperidad, y ex-
presaros la confianza de que disfrutéis de 
una perfecta saihid y fuerzas necesarias que 
os permitan loumptlar los deberles que os im_ 
pone 'vniestra al'tai situación. 
Nuestros dos países, en oomún acuerdo 
oon nuestros aliados, es tán unidos para 5a 
déíenjsa de ama cansa) justa, y íes para m i 
un motivo de constante satásfaeaión ver ¿ 
nuestros dos pue/blos estredhados por los üfeu 
zos de', heroismo y que los sacrificios de núes, 
tros vaüfientes solidados y marineiros han he-
cho indisolllubíes. 
Os ruego, señor presidente, aceptéis de 
mi parte y de todo mi imperio ios saíudia* 
más oordiaijos y efusivos, que dirigimos á la 
gran nación cuyos destinos presidís, y £a ex-
presión de mi profimdla) admiración por Has 
espflénd'idas cuaíidades de vuestras fueraas d<? 
mar y tierra, cualidades qiue en esta guerra 
han aido de un vaíor inestimablé, y qno son 
segura y firme garant ía de la vicioila 
'inal'.» 
* * * 
DE NICOLAS i l A POINCARjE 
* PARIS 1 
El iprlesidente de la República ha recibido implacable 
del; emiperador de Rusia, con ocasión del —¡ Es que yo apenas me miraba al espejo, 
Año Nuevo, un tetegrama dé feheitaoiones, y si me miraba, «no» quería verme!... jUna 
én el que expresa los votos que hace por la vez me miré y me v i ! . . . ¡Entonces supe qu 
prosperidad de Francia, su fiel amiga y va. "era viejo!... ¡Ah, pero no creas que «1 ta l 
tiente aliada de sai país . • espejo fué de crista/1, sino de carne! 
Ruega al presidente, que transmita al glo- —.¡Hombre, es curioso!... ¡Cuenta , cuen-
rioso ejército francés log votos más cordia- ta!, 
les que hace para él, reinterándole su inalte. 
rabie confianza en el triunfo de la causa 
C U E N T O D E L D O M I N G O 
Í D O L O R O T O 
Los dos amigos acababan de cenar en Pa-
risiana. Era una noche espléndida de Ju-
nio, noche de luna, de ambiente denso y ca, 
luroso... 
Ramírez , encendiendo con displicencia su 
cigarro habano, dió dos ó tres chupadas, 
lanzó al aire el humo y, siguiendo con los 
ojos las ascendentes espirales, puso unos ins_ 
tantes la mirada en el manto azul de las 
estrellas... 
—¡ Hermosa noche I—murmuró. 
Y aun hubo de añadir , C<JQ una sonrisa 
evocadora y t r i s te : 
—¡Noche de juventud y de alegría. . . no-
che de verbena!..! 
Pepe Arellano soltó la carcajada, 
—¡Ah, poeta, poeta!... ¡No sueñes!.. . ¡Es 
triste, chico, pero jra somos viejos!... ¡ H a y 
que vivir nuestra vejez!... 
—¡Tienes razón! . . . ¡Cómo vuela este pá-
jaro silencioso de la vida!... 
Los dos amigos tenían casi la misma edad: 
cuarenta y cinco años. La edad dolorosa en 
que el so] de la juventud se h)a ec l psado 
ya. y las tinieblas yertas de la vejez aun 
tienen que combatir con las luces de fuego 
de un crepúsculo de ilusiones... 
Físicamente, Ramírez, delgado, ágil toda, 
vía, con una espesa cabellera salpicada de 
hilillos do plata, tenía una apariencia mu_ 
cho más juvenil que su condiscípulo y ami-
grueso, rechonchete, barrigón y calvo. 
—¡Puedes creerme—dijo Ramírez—; yo he 
envejecido sin saberlo, sin darme cuenta, 
sintiéndome vigoroso, sano y con todas las 
alegrías de mi primera juventud!... 
—¿Y el espejo?—fie interrumpió AreUano, 
¡Su recuerdo era una reliquia que yo guar, 
daba en lo más recóndito de mi corazón 
iPa-
SERVICIO E A D I O T E L E G R A F I C O 
NOTABLE DECLARACION SOBRE 
E L CASO D E L «ANCONA» 
' N O R D D E I O H l (IQ n.) 
Dicen de Nueva York que á 'bordo del bu . 
qu© francés «Rochambeau» ha llegado hoy 
¡Fraai Dokllor Greü, salvadla de ía catástroíe 
dei «Anoona», y en cuya supuesta dedana-
ción fundó e l Gobierno d© ios Estados U n í . 
dos en parte su primera nota. 
| Decílaj-ó cnói-gicamente qiu© no s© hicieron 
disparos contra ios botes de siaiívaanonto deí 
cAncona», y rehusó haiblar acerca dol com-
Iportamionto di© lia t r ipu ¡ación dei1 vapor. 
| • * * 
E L HUNDIMIENTO D E L «PERSIA» 
POLDHU 1 ( Í l ,30 n.) 
E l Lloyc? anuncia que efi, vaipor «Persia», 
d é lia Pacifiand Oriental Stean- Navigatioa 
|Company, qu© desdé Londres se dirigía 
,|Bombay, fué hundido ©li jueves á la una 
la taa-de, pereciendo la mayor part© die la 
itripullación y pasaje. Sólo cuatro botes pu , 
r dieron salvaa-se * 
| Las oficina» d)e ta. Compañía en Londres 
Rrecibierion aviso d̂ U AE|inirantaa)gt> de qfue 
Meíl vapor había sido torpedeado en ei Medt-
t e r r áneo . 
El' «Persia» había sido construido en 1900 
y desplazaba 7.974 tonedadas. 
¡ Habían tomado pasaje en él 321 personas, 
pero muchas dé ellas se habían quedado en 
Gibraltar y Mattta, y posiíbÜeimente aügunos 
Ide ios viajeros quo procedían d© Landre» 
Bhabíaji desembarcado en Maa-selLa. 
• * » 
LOS S U P E R V I V I E N T E S D E L C R U C E R O 
«NATAL» 
POLDHU 1 (11,30 n.) 
Hoy ha publicado fñ Almirantazgo la lista 
8de los 'uiriar.'.-'s y marim-ros sakvadás del en» 
cero inglés « N a t a b . Según so anunció ayeí , 
asciendan á unos 400, do 700 qoie componían 
!a tripuilación . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
UN VAPOR I N G L E S A PIQUE 
LONDRES 1 
E l «Lloycl» anuncia que el vapor «Persia», 
de la Ccmipañía Peninsailar, qite s© dirigía á 
I Boaniba*, ha sido ecliado á pique éi 30 d© D i . 
Ifciembr© pasado. 
L a mayor part© de los pasajeros y de la 
tripulación ha desaparecido. 
Cuatro embarcaoiones me'norcs, cargadas de 
náufragos, consiguieron alejarse del' buque. 
* * » 
LOS PASAJEROS D E L «PERSIA» 
LONDRES 1 
La lihta de los pasajeros del vapor «Por, 
«¡a» indica qu© 230 viajeros tomaron bille, 
tes en Londres. 
Entre ellos había 87 ^ujeres, 25 niños y 
tres americanos. 
común. 
Tiene ia firme esperanza que los esfuerzos 
combinados no ta rdarán en ser coronados d© 
éxitos decisivos. 
M . Poinoaré coaíestó: ' «El ejército fran-
cés se enorgullece d© cooperar con el he'roi-
co ejército ruiso para la defensa del derecho &©is meses. Después 
en Europa, y ©stá resueuito á 'kiohair, hasta poco á poco 
ia victoria finali, con sus fieles adiados.» 
Contestando al telegrama dej rey de In-
glaterra, M . Poincaró telegrafió que com-
part ía su confianza en el triunfo de la cau-
sa sagrada que interesa no sólo á los paí-
ses «/liados, sino tiambién á la libertad de to-
dos los pueblos. 
Luego expresaba sus mas ardientes votos 
por la Gran Bretaña, su valeroso ejército y 
la real familia. 
Y los dos solterones llenaron sus copitas 
die «ohartreusse» mientras que uno d© ellos, 
en ese tono confidencial é íntimo que eirve 
de engarce á ¿tos recuerdbs más preciados, en-
montaba á referir esta historia: la historia 
de su «espejo»... 
Sí, chico—exclamó Ramírez—; la reve, 
iación de mi decadencia me tuvo aterrado... 
me he ido consolando 
Y haciendo una larga pausa, como para 
recoger eu su pensamiento todo aquel tro-
cito de su pasado, Ramírez continuó de esta 
Protesta por unos impuestos 
BBRVICIO T E L E G R A F I C O 
CORUÑA 1 
Los obreros asociados d© a Federación lo. 
cal han dado cumplimiento iatl acuerdo dé la 
misma, doclaxando el paro general, secuu-. 
diados por lias ciga'rr erais, en señaí de pro. 
testa contra eí gravamen sobre las patatas y 
leñ», creado por el Ayuntamiento. 
En la plaza de toros han celebrado un mi-
t i n , en e í cual se acordó pedir aT Ayunta-
miento desista do 'los impuestos. 
Terminado el mitin, los obreros recorrie-
ron las calles en pacífica manifestación, lle-
gamdq ail Ayuntamiento, en donda entro-
garon a) aVoalld© las conclusiones aprobada». 
E l alícaílde ha indicado á los obreros lia ne-
cesidad de los nuevos tributos para evitar ej 
déficit ©n ©1 presupuesto, y rogó á los obre-
ros lie presentaran una solución viable, ofre. 
ciendo no cobrar Jos impuestos mientras ello» 
estudian y presentan esa' solución. 
Les obreros salieran después de ©souohiar 
estas razones, disolviénd'os© losi grupos pa-
cíficamente. 
No han sooundaido á ios del paro general 
los panaderos, tipógrafos, tranvieros, coche-
ros y algunos otros gremios. 
Tenía manera: 
—¡ La vi una tarde en Reooflletos ! 
yo veintiocho años, y ella diez menes... Mo 
8©dujo, me fascinó oastaraente, espiritual-
mente... La seguí, me hice presentar... ¡ E r a 
la juventud, la belleza, ia elegancia y la 
v i r tud personificadas! ¡Cómo la quise!... Yo 
no recordaba n i admi t ía que en el mundo 
existiese mujer t an bonita, tan delicada, 
tan llena de encantos y de seducciones. ¡ 
iraba hasta entonces el hecíhizo avasalla, 
dor de unos ojos negros, de un impercepti. 
ble movimiento d© labios, de una sonrisa * 
de unos rizos que ensombrecen una nuca 
aterciopelada y blanca como la nieve! ¡Sí , 
chico, aquella mujer me poseyó, se apoderó 
de mi alma toda entera, me hizo su esclavo, 
emborrachándome de ilusiones y de fcfnioi-
dad!... E l idilio fué demasiado breve: duró 
tres meses nada más.. . Me destinaron á Ca 
narias, primero. De allí, á Africa... Después 
á la Península; pero á Barcelona, donde as, 
icendí á comandante... 
—¡ Y no hay que preguntar : t u «Jul ie t i» 
pasó á la historia!—hubo de interrumpir 
Arellano. 
- ¡No lo creas!... ¡No pude olvidarla! 
De lejos, me sentía t an suyo como antes! 
¡ con ese mimo, con esa ternura infant i l , l im-
pia de impurezas, que sirve de envoltura á 
nuestros pensamientos más queridos y más 
nobles!... ¡Sin embargo... poquito á poqui-
to, y rindiéndole siempre el homenaje de 
una completa fidelidad, el tiempo me hizo 
veria cada, vez más lejana... más borrosa... 
pías fuera de mí! . . . 
«Ellas» tienen \m magnífico reinado de 
hermosura y d© juventud; pero ese reinado 
siale .-.-r corro, diez años quizá... 
í ' ué xina tarde de primavenai y bajo las 
frondas dol Retiro... 
¡Cuatro lustros habían pasado! En una 
plazoleta, y junto á un arroyito,- me senté en 
un banco y comenoó la íectuna dé un per ió . 
dioo. . 
A ios pocos instantes, una gruesa matres 
ma, .precedida db cuatro chicueijos, se dejó 
oaer en el mismo banco déndé yo me haUab-v 
Suspendí mi lectura y levantó ibs ojos... To_ 
nía á mi liado una señora ventruda, de cuello 
gru©s0 y corto, de' cara tan redonda como 
una ttibreta-, que surgí», rolliza y carrilluda, 
bajo un sombrero deftóoralble... 
La madraza respiraba fuerte, con verdadio-
ros resoplidbs. Yo continué Oteyendo mi p». 
riódico, cuando h© aquí qu© k i corpulenta se-
ñara me díco dé improviso: 
—Perdone usted1, caballero... Una pregan, 
ta... 5 No es usted Carlos Ramírez de Gilma!' 
-En efecto... ¡Usted! me dirá á quién ten-
go q honor...! 
Ella quiso reír con una risa1 breve, forzada, 
triste... 
—¿No me reconoce usted?... ¿De venas? 
—exclamó. 
—Sí... Yo la he visto á usted1 en ailíguna 
parte, señora. Tengo uña idea... Pero... fran. 
oamente... no sé.,'. 
Dol'arosamente murmuró entonces ella: 
—¡ Lolla Albornoz!... 
¡ Qué golpe tan terrible, chico! ¡ En un 
segundo hube d© conocer que todo liabía 
acabado para mí ! . . . ¡«Este» era;., aquélla» 
Esta mujer gorda, resopüiante, absurdía. 
¡ Qué hornor! 
Una desgiarradura violénta sentí en mi afc 
ma. Mé indigné imazonadamente contra est* 
obra brutai, infame, de la Naturaleza, qu© 
así dés t ruye sus obras m á s lindas... La mira 
con pena, ¡ con mucha pena I ; y aü estrechar 
en si'Jencio su mano, sent í qu© una lágrima 
me abrasaba eH rostro. 
¡Yo lloraba su juventud, siu miuerte en et 
BBintuario dé mis ilusiones! 
La pobre, t rémula y rubarcisa, baTibuceó: 
— - i Estoy muy caimbiadh! ¿ Verdad ?. 
q u i é ve m sted, Caritos !... | Todo pasa! 
no hay más que una madre, una buena madre, 
que sólo vive para sus hijos!... ¡Todo lo de. 
más iSe fué, pasó! . . . ¡Han. transcurrido mu» 
chos años! . . . ¡Sí. . . mi hija la mayor ha cum, 
plido oatoroe... ea uña mujercita'!,.. 
Y mirándome oon fijezb, y en tono duloo-
mente vengativo, agregó: 
—¡Usted! también está, oambiado... a%unai 
can^s... aííguna airruguilla ! 
—Sí.. . s í . . . ¡ E s natural!. . . ¡ H a n pasado 
años! . . . 
La. .situación erw viollenta, diifícií, ingrat*, 
para ios dos. Cruzamos algunas palabras ba. 
naíes, tontas, «por décimos afigo». 
Ha anochecido. Pre tex té xuia ocupación ur-
gente para ailejarme. Fué una despedida ra. 
pidísimia1: un scOo apretón de manoseen él 
que cada uno trituraba Ta «úiltima ilusión» 
A51 llegar á mi casa fui á mirarme aT.' espe-
jo . ¿ P a r a qué ?—me dije—. ¡Eli ©spej. 
«ella» ! 
Y en una descíladara cabailígata dé recuerdas 
v i , par f in, esparcidlas en m i afana. Jos t r i s , 
tes pedazos dé mi «ídolo roto» !... 
CURRO VARGAS 




CIENTO V E I N T E SINDICATOS 
o 
SUMINISTROS POR VALOR D E 900.000 
PESETAS 
En AsambCea generaí celebrada en Lo-
groño eí día 29 del pasado mes de Diciem-
bre, de que ya hemos dado cuenta á nues-
tros íectores, el Consejo Directivo de la Fe-
deración de Sindicatoe Agrícolas Católicos 
de ía Rioja dió cuenta, en "Uina detallada Me-
moria', deC desarrollo adquirido por h. Fede-
ración. 
En la. imposibilidad do reijíroducir íntegra 
la interesantísima Memoria, entresacamos 
de ella los siguientes datos, que demues-
tran ©1 florecimiento de la Federación rioja-
na, y es el' mejor eíogio quo podemos haoei-
de tan importante organismo. 
Sociedades federadas. 
Se constituyó esta Federación en el año 
1910, y desde entonces ha tenido la progre-
sión siguiente: 
En Enero de 1910 integraban ía Federa-
ción 12 Sindicatos; en Enero de 1911 ascen-
dieron á 26 ídem; en Enero de 1912, á 42 
ídem; en Enero de 1913, á 60 ídem; en En«-
ro de 1914, á 73 ídem; ©n Enero de 1913, 
á 93 ídem. 
Durante ©V año de 191 ó han rido admitidos 
en ía Federación 27 Sndicatos más, ascen-
diendo, por tanto, á 120 el número de Sindi-
c-atos qu© en la Hietualidád integnm esta 
Federación. 
Sv.minístros facilitados en 1915. 
Durante el año qu© aoaba de finailizar, la 
Ff'Vración ha faciilitado los siguientes su-
ministros : 
Vid americana 14o,,00 pesetas, 
Semillas 1.119,75 id. 
Arboles 2.418.80 
Maquinaria 9.234,00 
Aparatos v i t í o O l a s 3.231,00 
Sulfato de cobre 82.664,21 
Azufre 3",156,00 
Abonos de primavera -•. 85.100,42 
Idetn de otoño 538.101.75 
Artíouilos' de consumo... 129.344,21 











DE LA CASA R E A L 
o 
CACERIA E N E L PARDO 
—-o—^. 
Sus MajcJ^adoa loa R IVCB Dcfi Aífonsé 
Doña Victoria, y SS. AA. loe Infantéá 
Doña Isabel, Doña Beatriz y D. Alfonso, y 
el Príncipe D. Raniero de Barbón, oyeron 
una Misa, á pr^nera hora de la mañana, 
ea (I Oratorio particular del Si lón d© Ta, 
picos. 
A las nueve y media, Sus Majestades 
y AItcTns MEItifMl de Palacio, dirigiéndcfce 
en auitomóvil á los montes d?' Eli Pardo, 
dondo se verificó una animada cacería. 
Acompañaron á los Royos y á los Infan-
tes, en la excursión cinegética, los ma/que. 
s ís de Viana, Nájora y Santo Domingo y 
lo^ Sres. Forrera y Qudroga. 
Quó 
[Ya 
TOTAL......... 891.187,64 pesetas 
que superan en 266.988,69 pesetas á lé» en 
ministros facolitados en ell año 1914. 
Caja Central de Ahorros y PréstanTas. 
Can sujeción á las bases aprobadas—dioe 
la Memoria—en lia Asamblea genoral oete. 
bradá ]>or la Fedéración en 28 de DIciembr» 
de 1914, se redactó ©1 Reglamento d!e esta 
Caja, que fué aprobado por el Consejo Dircc. 
tivo en sesión del1 29 de Pinero, y presentado 
á Ola Superioridad, á líos efectos légaías, el día 
25 de Febrero del pasado año. 
Comenzó á funcionar el 1 dé Marzo últi-
mo oon Cir/s imposiciones mínimas (Ha re-
querida reglamentariamente para ser socioy 
dé la Federación y Sindicatcs de Caña^, Tir-
go y Hervías, más 200 pesetas que .«obre las 
suyas puso este Sindicato; en total, 5.638 pe-
setas. 
M encarecimiento del dinero y Ha elévación 
dé sai producto qm© ta conflagración europo.» 
tra© consigo, nos ol)ligó á modificar ©1' Re-
glam©nto en ©1 ««©ntido de «aimentar el i n . 
tei-ós y facilitar ice reintegras al! ver qu» 
la Caja se desenveílivía lánguidamente. 
Esta modificación ifué aiprobada por el Con~ 
sejo directivo en sesión de 28 de Septiembre, 
eüevándblo á la Superiorid'ad en 1 de Octubr© 
próximo pasado. 
La modificación de referencia produjo los 
resultados apetecidos, pues desde su fecha se 
ha iniciado en la Caja un considorablo pe-
ríodo do actividad que hace concebir risue-
ñas esperanzas referentes á un próspero é 
inmediato porvenir. 
Hoy tiene 28 socios corporativos y 17 indi-
viduales. 
;Ha recibido basta eí día 15 deH último 
mes do Diciembre 36 imposiciones, por valor 
de 77.342,97 pesetas, y los reintegros 6U_ 
man 1.555,35 pesetas. 
Se han hecho las siguientes operaciones d© I dos los buques de guerra dáTidrx»1« « e Í ~ 1 
prés tamos: A la Federación, 74.359,75 pe 1 
S O C I E D A D 
E S F E E M O J 
Se halla enfermo, aunque no de cuidado, 
D. Carlos Figueroa y Alonso Mart ínez, hijo 
d© los condes do Romanones. 
Ej conde de Maceda cont inúa muy me-
jorado, habiendo pasado la noche con t ran . 
quilidad. Su estado inspira verdaderas ed-
perauzas, dentro de la gravedad. 
La condesa de Guendulaín sigue tam-
bién jnuy aliviada, en Pamplona. A su lado 
se encuentran sus hijos, los condes del Vado. 
-C- Continúa "gravemente ©nferma la con-
desa viuda de Vilana. Su estado ha llegado 
á inspirar serios temares. 
VÁBIAS 
Los señores de Ruiz Jiménez se han ins. 
talado en un hotel de su propiedad, en la 
calle de la Princesa. 
En la mañana de ayer tuvo mgar el 
entierro de la señora doña Balbina del Caŝ  
t i l lo , viuda de Delgado, abuela de la mar, 
quesa de Amboage. 
Presidieron el duelo el director espiritual 
do la finada, D. Enrique Podadera; su hijo, 
D. Alfredo Ruiz del Castillo; su nieto polí-
tico, marqués de Amboage, y el marqués de 
Alonso Martínez. 
E N CASA D E LOS 
SEÑORES DE M I L L E 
E n el elegante piso que en la Castellana 
ocupan el general Mille y su distinguida es-
posa se ha celebrado una animada fiesta. 
Asistieron á ella, entre ot^as personas do 
nuestra sociedad, el ministro do Marina, ge-
neral Miranda; el comandante del acoraza, 
do «España», señor marqués de Ta Hiño josa.; 
los señores de Sarthou y su hija, la mar-
quesita de Selva-Alegre; la señora y señorL 
ta de Miranda, los marqueses de Seijas y 
su hija, Castellfuerte y los suyos; Frontera, 
Figueroa y Unrea; la vizcondesa de Eza; 
M . y Mme. Horigoutchi, las señoras y se-
ñoritas de Oruña, Reinóse, Pérez del Pu3-
gar, Monjardín, Despujols, Pimentel y San-
aba-Mata. 
La señora de Fonseca, esposa del secreta., 
no de la Legación del Brasil, cantó unas 
canciones extranjeras; Ja señora do Dos San-
tos, «secretaria» de Portugal, entonó unos 
dados», y en la mandolina ejecutó algunas 
composiciones; la señorita de Horigoutchi, 
hija del encargado de Negocios de] Japón , 
puso de relieve su dominio del violíñ eje-
cutando c ^ i delioado «irte "varias obras, y 
María Luisa Pérez del Pulgar dijo unos ou-
'és muy bonitos. 
Como final de fiesta, la señora de Fonse-
loa entonó el «Himno á la Pat r ia» , que fre-
cuentemente canta la marinería del acora, 
zado «España». Ija música y la letra de 
este himno, obra del capellán del buque, se-
ñar Albacete, gustaron mucho, y entre aL 
gunos de los reunidos se habló de la conve-
nioncia de que himno tan patr iót ica y d© 




P A L M A 31 
Con la (brillantez do costumbre se ha con-
memorado hoy la conquista de la ciudad con 
solemne función religiosa en la Basíli-
, costeada por el Ayuntamiento. 
Tributó hfc bañares un piquete d é Infan , 
con bandera y |[núsioa. 
l a Casa Consistorial, y con 
setas; al Sindicato de Sajazarra, 1.250 pe, 
,WR-,- T-T-̂ -N A / i A r>lrrinl/Tr\ setas; al d© Tirgo, 600; al de Lanciogo, MOVIMIENTO MAK111MU 2.OÜO; al de Lapuebla de Labarca, 2.000; 




CABO DE PALOS 31 
La estación radiotelegráfic^. d© Cabo de Pa^ 
los participa qu© ©1 vapor italiano «Sirena» 
está encallado en bajos cerca dé isla Plana 
y pide socorro. 
Dicha estación ha comunicado el hecho al' 
consignatario dél buque en Barcelona y avi-
sado á 'la Capitanía del) puerto dé Alicante. 
Despuéa, en . 
tencia d© las autoridades locales, ha si-
descubierto ©1 retrato del actual Obispo 
d© Lérida, D . José Miralles, d «clarado hijo 
ilustre de la ciudad. 
La. biografía del prcladib fué leída po' 
d l i terato Sr. iVaJenti. 
L a familia del 
tadísima. 




En el rápido de la noche, y acompañado defl 
rector den Sacro Monte, d© Granad», ha lie" 
gado el enminent© pedagogo D . Andrés Man-
jón, qu© lia sido recibido por numerosas y 
distinguidas personan d© Oranatóa, aKTmlra-
doras de la labor que roaüza. 
E l Sr. Manjón se aloja en las escuelas del' 
Ave María, de lia colouia áe Benimamet. 
EN LA GRAN VIA 
Una inauguración. 
Anteayer tarde se efoctoió la apertura de las 
n'vas oficinas que la Unión de Empresa-
rios do Pompas Fúnebres ha instalado en 
la avenida del Conde d© Peñadver, 15 (Grao 
Vía) . 
Ocupan éstos la planta baja y efl ©ntro-
En éste »50 han establecido 5a admi-
Sociedad, Caja, el sillón 
siMlo. 
nistr ación 
E n la Embajada de Francia Reunión de abogados españoles 
de la -
de consejeros y ©1 A p a c h o del 
En la pfc i ta baja es tán las d-tnas depen, 
dencias,- admirabU*nent© ^f^f^S niendo, adom^ d© un gx^n salan ^©stxnado 
SERTIOIO TEIJSeRAWOO 
E l «Reina Cristina. 
L A CORUÑA 1 
Procedente de la Habana ha fondeado en 
este puerto, sin novedad á bordo, ©l vapor 
correo de la Compañía Trasat lánt ica «Rei-
na Crist ina». 
ver la primera cantidad), 1.000; al de Hor , 
milleja, 1.000, y al de Cenicero, 2.300 pese-
tas; total, 10.150 pesetas. Han devuelto sus 
préstamos en la fecha del vencimiento los 
Sindicatos de Sajazarra, Tirgo (primera vez) 
y Lanciego. 
l i a si tuación económica de la Caja se re. 
fleja en su haflano© del día 15 db Diciembre 
último, que ©s como sigue; 
público, otro para servaos d© 
La fiesta cié primero de año. 
Conforme á la tradicional costumbre d© 
todos los años, la colonia francesa se ha r©-
imido en la Embajada d© Francia. 
No ob&tant© los vacíos dolorosos que da 
jnovilizacion lia dejado en la colonia, ésta 
«e reunió, en número nunca 'igualado, en 
jtoruo de su embajador, M . Geoffray. 
Todas las personalidades francesas de Ma-
drid, el director del Insti tuto, e\\ presidente 
de la Cámara de Comercio, ©l director del 
Colegio y ej rector do San Luis de los Fran-
ceses rodeaban al ven&rable decano de 
colonia, M . Roy, presidente de la Sociedad 
francesa de Beneficencia, que, interprotnndo 
el deseo de todos sus compañeros, rogó al 
embajador qu© transmitiese al presidente do 
Ja República y al Gobierno los votos de los 
franceses, de Madrid, así como la seguridad 
de su indefectible adhesión y do sú ardien-
te patriotismo. 
E n -una alocución vibrante el embajador 
hizo resaltar la unanimidad del ejército y 
de todo el país en la voluntad inquebranta-
ble de proseguir la guerra hasta el fin, no 
para dominar al mundo, sino para dar á 
todos la independencia y la libertad.. 
Terminó agradeciendo á los franceses resi. 
eo 77 ^:iña su unión patriótica y los 
ssacrificios dolorosos que han debido realizar, 
\ s u celo por sostener nuestras obras de la 
Nra y susórUjir el empréstito de la de-
nacional. 
Varias abogados residentes en Madrid han. 
decidido convocar á una reunión, qu© ten. 
drá lugar el próximo día de Reyes, en «il 
Centro de Hijos de Madrid (puaza fle \a 
Vil la) , á las diez do la no^he, á todos los. 
abogcidos de Madrid y provincias que quie-
ran asistir. E l <^bjeto de la reunión es pro-
testar y tomar acm rdos bolue lia pretendida 
ampliación de plazas á todos los aprobados 
en la.s úl t imas oposiciones á Registros, por 
ser ilegal dicha ampliación, según ©l ar-
tíruilo 303 de la ley Hipotecaria, y por ma. 
tar todo estímulo á la juventud estudiosa. 
S© suplica la puntual asistencia. 
días, Sociedadl^, etc. 
La dependencia do dis-
UN B A N D O 
E ! próximo reemplazo. 
La Alcaldía presidencia ha publicado el 
bando acostumbrado, recordando que todos 
los españoles, al cumplir la ©dad de veinte 
años, están obligados á solicitar su ins-
cripciórt en el alistamiento ipara el reempla-
zo del Ejército, y que igual obligación tienen 
sus padres ó tu tyes si aquéllos no lo bu. 
bieeen efectuado, así como los directores ó 
administradores do los manicomios ó osta. 
bSecimientas de Beneficencia y 'los jefes dfe 
establecimientos penales, respecto á los in-
dividuos quo, estando acogidos ó reoluídos 
i ellos, alcancen la edad para ser alistados 
guardia tiene 
puertos buenos dormitorios, do escclcntlia 
candicionlos higiénicas, comedor, sala db 
depcanso, etc., todo muy confortable. 
También en la plaaita baja s t á instala-
da una Central telefónica para el más rtá-
pido cumplimiento d© los servicios, y un 
mu©st/nario do coches fúnebres sobr^ oras, 
tal ilumimable, sumamente original. 
A la inauguración asintió un público nui-
merosísimo y distinguido, que quedó muy 
reconocido á I « atencion e del señor pre. 
s-ident© do Ja Sociedad, D . Eduardo de 
Nueda y Santiago, quo hizo los hono:©s ©n 
unión de muchos señor.p conjsejeios, y ob-
sequió con un delicado «lunch)) á los inv i -
tados, qu© elogiiron el buen gusto do la 
instalación, que ea d© tonos claros, sovira 
y ©legante, debiendo hacer constar que en 
qstas oficinas no '.«ncontrará el público na-
da que pueda s©r desagr'adabl \ para la vis. 
ta. La de ©sta tarde ha sido la inaiugura-
ción del primer establocimiento de la Gran 
Vía, por cuyo acierto debe s n- felicitada la 




E n el Centro Social Maurista se ha ce-
lebrado con un banquete la entrada del año! 
Asistieron al acto 90 comensales. 
LA D I P U T A C I O N 
PROVINCIAL 
Un hospiciano, lesionado. 
B l dáputado provincial Sr. M©rino, visi-
tador del Hospicdo, ha comenzado ya á ins-
t ru i r el expediento relacionado oon la de. 
noicoia hecha hace días por un haspioiano 
al Juzgado d© guardia, según la cual parecía 
qu© el muchacho ©n cru©stión había reoibido 
malos tratos do un inspeotor, asunto sobro 
eT cual yien© haciendo diroeroos comentarias 
la Prensa. 
Parece ser quier la verdad de lo sucedido 
©s qu© el mujobadho lesionado se pegó con 
otro acogido d d estabjecimiento, y' ambos 
s© despacharon lo mejor qu© pudieron, sa-
liendo p«<or librado del combate ©l qu© hizo 
la dearuncia ante e. Juzgado, falseando los 
hechos en ma declaraciones. 
Este nuevo suceso viene"á demostrar una 
vez más qu© el régimen y disciplina d© 
aquel eetablecdmiento es detestable; que ios 
encargados de v^Iar por el orden entre los 
acogidos carecen d© oeOo y de aptitudas para 
tan importante misión, y qu© la Diputación 
provincial es tá obligada á tomar con ungen-




Préstamos á los Sindicatos 6.300 
Cuenta de crédito á Federación.. 74.359,'/o 
Diferentes deudores 12,50 
Existencia en Caja 6.470,88 
Total 86.143,13 
PASIVO 
Imposiciones mínimas obligatorias 
á los socios 10.068,80 
Imposiciones voluntarias 76.787.62 
Capital 286J1 
Total 86.143,13 
D E C A N A R I A S 
8KKVICI0 TBLEQBAPICO 
LAS PALMAS 2 
Se han recibido noticias de los represen-
tantes en Cortes Sres. Matos, Argento, Cas-
ti l lo y Betancourt, favorables á la creación, 
en esta capital, de un Insti tuto d© segunda 
enseñanza. 
En todos los templos se han celebrado 
rogativas para impetrar ia pa». 
.+> Causa verdadero pavor el problema do 
las subsistencias, pues los precios de los ar-
tículos de primera necesidad han sufrido 
un aJza de 50 ¡jor 100. 
E l azúcar y el carbón alcanzan precios 
eshorbitantes. 
« * » 
Se asegura que cuando acabe la guerr» 
se instalarán en la Gran Canaria numeren 
bos hoteles para la convalecencia de enfer-
mos y heridos procedentes de Europa. 
También s© afirma que varios agentes ale. 
manes han designado un sitio en esta isla 
para la insfafboión d© un gran Sanatorio. 
Si no tuviéramos otros motivos para ase-
gurar que la Providencia favorec© á la Fe 
deración ostensiblemente, bas ta r ía éste do 
la Caja para poderla afirmar con sobrado 
fundainento. 
Esta naciente institución de crédito ha 
venido, en efecto, á dispensar grandes be 
neíicios á la Federación y sus Sindicatos 
En ©1 desdichado año último, en qu© la 
cruentítsima conflagración europea todo ib en 
torpoció y dificultó, sin hal)er contado con ias 
imposiciones de la Caja, no sólo nos hubié-
ramos visto precisados á apremiar riguro-
samente á las Sociedades federadas para que 
efectuasen sus pagos dentro de los angustio, 
sos plazos que rigen actualmente en el co-
mercio, sino que no hubiésemos podido an 
ticipar compras con grandes beneficios en 
los precios, at ver que diversos géneros ex 
perimentaban alzas enormes en sus cotiza-
ciones. Esas 74.359,75 pesetas que figuran on 
la cuenta de crédito de la Federación han 
sido invertidas, con gran provecho de los 
Sindicatos, en esas operaciones. 
Obrando con la necesaria previsión, cuen-
ta la Caja con una reserva de 30.000 pese, 
tas, garantizada personalmente por su Con 
sejo, para hacer frente á los reintegros do 
imposiciones á ' l a vista. 
Con la ayuda de Dios esperamos que esta 
Caja central nos ha de resolver el proble. 
ma regional del crédito agrícola, pues dada 
su sólida garan t ía , su benéfico fin v su gran 
producción no le ha de faltar la cooperaciin 
de las personas do elevado sentir, ya que 
con provecho do sus elevados intereses; les 
proporciona ocasión de fomont'-.T- el bien mo-
ral y material do nuestra querida región, se. 
cundando de esta suerte, en forma práctica 
y positiva, la acción paternal y civilizado-
ra de la Iglesia católica. 
LA CUESTION W l PAN 
Avi Lieron d nunciados los siguientes 
establecimientos de pan: 
Puerta de Moros, 11 ; Cava Al ta , 23; V i . 
lia, o ; Fomento, 35, y Lxvapiés, 44. 
oficial. 
Los señores de Mil le obsequiaron delicada^ 
mente á sus amigos, entro loa cuales la fios^ 
ta celebrada será siempre recordada oon ca-
rifío 
P A Ñ I F I C A D O R A P O P U L A R 
M A D R I L E Ñ A 
Constitución ce esta Sociedad. 
A las diez de la mañana de ayer, en el 
circo de Price, se ha celebrado la Junta ge-
neral de accionistas para la constitución 
definitiva de diciha Sociedad y elección da 
su Consejo de Administración. 
E l Sr. Sandio Padrino, secretario del Con-
sejo provisional, leyó la convocatoria, y et 
presidente, Sr. Cáceres, manifestó el objoto 
de la reunión, dando detalles respecto á loa 
trabajos previos. 
E l gerente, Sr. Cartier, dió lectura á un 
preámbulo, en ©1 que aquéllos se detallan^ f 
y como nota saliente di jo que se ha llegada 
á suscribir la cantidad d© 800.000 pesetas, 
representadas por 5.000 accionistas. 
La concurrenoia apíLaudió con entusiasmo 
al tener conocimiento de datos tan hala-
güeños para la naciente Asociación, que ha 
de llenar misión social tan importante como 
la de proporcionar pan bueno, barato, bien 
pesado, v al propio tiempo servirá de es_ 
t ímulo á las más humildes clases para la 
v i r tud del ahorro. 
El Sr. Cáoeres preguntó á la Asamblea si 
l a Sociedad quedaba constituida, y aeí se 
acordó, 
Se procodió seguidamente á la ©lección do 
Consejo, que fué elegido por aclamación ©a 
la forma siguiente: 
Presidente, Victoriano Cáceres. 
Vicepresidente, D . Teodosio Valent ín Coca. 
Secretario primero, D. Emiüo X i f r a . 
Idem segundo, D. Antonio Sancho. 
Vocales: D. Manuel Pardo, D . Adrián Ba, 
raaal, D. Francisco Llórente, D . l lomán 
Franco, D. Mariano Barazal, D. José Ro . 
són, D. Pedro Sánchez Arenas, D . Inocen-
t© Membrillera, D. José Prados, D. José 
El orza, conde de Santa Luc ía ; D. Fernan-
do Aviíés; D, Camilo Uceda; D . Jorge Car_ 
tier, D . Manuel Blas Alonso y D. Juan Mesa 
Vázquez. 
Director gerente, D . Jorge Cartier Duval. 
Subdirector, D . Juan Mesa Vázquez, 
E | acto, al que asistieron b mayor parto 
de los accionistas, que llenaban, por completo 
el teatro, terminó en medio de grandes acia, 
mruiones de entusiasmo, dándose vivas á la 
Panifioadcra, á sus iniciadores y á la Pren-
sa por su valiosa cooperación. 
.\ la una de la tarde so celebró el bnnquo-
dado al organizador, Sr. Cartier, en ©1 
Nacional, donde, entre otras notas de-
mostrativas dol entusiasmo do todos los con, 
currentes, fué acogida con la mayor com» 
placencia la idea de dkiho señor: de repar-
t i r entre los pobres de Madrid la primeral 
hornacla que té elabore en los koraos de la 




V I L L A Z A se recomienda poi 
si misma. * 
Domingo 2 de Eneró áe 1915. 
NOTICIAS 
DE BARCELONA 
• ^ o • • 
LA F I E S T A DE LA LENGUA 
o 
L O QUE DICE L A PRENSA 
BHEVICIO T E L E G R A F I C O 
BARCELONA * 
Ea el Conuk) do Depemfücntes dí&l Co-
inercáo y d« la Industria se ha coüebrado la 
fiesta de la Lengua. 
Ociiparon la presidencia el Sr. Guimerá, 
el senador S(r. Rahda y el pretsdiiente del 
Centro. 
Todos los discursos tendieron á enaltecer 
ta Lengua catalana. 
E l Sr. Corominas se lamentó de que no 
BO enscñ i r a el ca ta lán en los Centros do, 
coates, y que les eattalanes, con ser más de 
cuatro millones en «2/ globo, no la habiaran 
siempre. 
A-sistió á dicho acto numerosa concurren-
cia y representaciones do las principales en, 
tidades de la ciudad. 
Todos le}? oradores fu-Ton aplíaudidíei-
mos, teniendo ailgunos de ellos alusiones 
marcadísimas para el debá is planteado por 
el Si-. Royo Villanova en la Al ta Cáma-
ra, y tc |nbién para el Cenador cata lán se. 
ñor Bcnet Colom. 
En las conclusiones se interesa do üos Po_ 
deres públicos que á \ \ mayotr brevedad po_ 
eiblo sea establecido: 
1. ° Qií> en las escudáis (públicas de Ca-
ta luña sea obligatorio enseñar el catalán. 
2. ° Que 'en las Universidades, Institutos 
y escuelas de Cataluña se estab!ezcan c&-
tediraVí también' obligatorias de Lengua, 
Historia y Literatura catalana. 
3. ° Que para ejercer cualquii ir cargo pú-
blico en Cata luña sea también obligatorio 
conocer el idioma, hablarlo y esoribirlo. 
4. ° Que sea respetado y i'Y:^mocido el 
derecho do los catalanes para usar su idio, 
ana propio en todos los actos de su vida pú-
blica y privada. 
La^ ccndlusiones fueron aprobadas por 
fíelamación y el mi t in t irmánó con el canto 
de «Los Segadores». 
To^a la Prensa barcelonesa, sin dist in, 
ción de maítices, se ha adherido entusiasta-
mcuti'' á la jornada en pro de la exaltación 
de la Lengua catalana. 
También se tienen Kj^fólee informes de 
lah publicaciones que ven su luz en la r . i . 
gión catalana. • -
i;El Correo Catalán» dirígese enfun ins-
pirado art ículo á las familias de Cataluña, 
para que, aprovechando la oportunidad que 
ofrecr.n estos días, puramente intimaos y 
familiares, ge agrupen alrededor de la me. 
sa para leen" la más preciada poesía que 
tengan escrita en l'a Cengua deJ país', como 
homenaje á la Lengua catalana. 
Haco también el periódá^io jaimista un 
exacto balance del año 1915 en loa princi-
pales aspectos, religioso, político, '-ticono. 
mico, social, etc. 
((La Vanguardia» publica un editorial del 
distinguido publicista Sr. Santos Oliver 
encaminado á afirmar que Jas literaturas 
no son en rd grandes n i pequeñas como pue-
den serlo ios territorios en que se las cuL 
t i va, s|no en orden á su «área espiritua'l». 
Añade el Sr. Santos en su citado artícu_ 
lo qme lia lengua dieli país viene á ser la ver-
dadera válvula de expansión para el gemio 
de un pul?blo. 
E l ((Diario do Barcelona» canta también 
un himno de alabajnza á la Lengua cataüa-
na, que, como es sabido—dice—, fué el idio. 
bia oficiai con el Gobierno de la Corona de 
Aragón. 
Entiende que cuantos hablan el idioma 
catalán debdn sobreponerse á exclusivismos 
de todo género que vayáh contra la len, 
gua nativa. 
- í - Se ha verificado el nt iorro del señor 
Gasó y Mar t í , que durante toda su vida po_ 
ífticia militó en el partido liberal. 
EJ finado había desempeñado varios oar-
gdis público* con reconocida competencia, y 
fué honrado por Don Alfonso con el cargo 
do gentilhombre de Cámara. 
So ha celebrado en Badalona una se. 
sión do patronos y obnros do las fábricas 
do vidrio para encontrar una fórmula de 
arreglo. 
Los obreros huelguistas do la fábráca de 
vidrio de los Sres. Viiella han col (brido un 
mi t in , «in incidentes. 
Las demás huelgas cont inúan en el mis-
mo estado. 
¡ l E U R E K A Ü 
Es ei mejor calzado. 
Nicolás María Rivero,ll 
NOTICIAS 
E l baño es nn placer; usando el jabón 
Florea del Campo lo es doblan 
Conservas Trevíjano 
P R E F E R I D A A TODAS LAS MARCAS 
Las orquee*tae de Berlín, Londres y de to-
daa fas capitales deÉ mundo pueden oírse 
discos Gramophofie, que v-ende üreña. 
Prim, 1. 
CATARROS-TOS. — Jarabe de heroína 
(benao-cinámico) del doctor Madariaga. 
^gradabCe ó insuiperr l<!o remedio pectoral. 
YTi Jarabe de Hipoíosfitoa SaÜud ee una 
jianaidea qu(í reanima al oonval^eciente, de&-
: ¡ ta ti. apetito, suministra fiíerzas y de-
vuelve á la sangro y Tos tejidos 'la tonicidad 
•perdida en la enfermedad. 
Veinticuatro años de maravillosoB resul-
tados. Si se ofrecen similares recháqpnse; 
la oferta es interesada. 
Eil reparto de juguetes para los niñoe po-
bres, que celebrará el Centro de Hijos de 
Madrid, siguiendo ía costumbre de años an-
t; rieres y ciwnpíiendo los fi antrópioos fines 
de 0D8 estatutos, de adquirir gran impor-
tancia \*ov Jos donativos recibidos hasta la fe. 
cha, pues todas las clases sociales coope-
ran con sus donativos en metálico y en j u -
guetes. 
Para facHitcr tedo Do posible la recauda-
ción, se ha dispuesto que se establezcan 
Tas heras. de oficina én la secretaría, Puer-
ta del Snü, desdo las diez d«> il'a mañana hasta 
•as doce de '.a noche. 
Pasti l las Bolívar 
P E C T O R A L E S . Calman rapftíánrcnfe la 
tos. Curan siempre catáfPds^* ásmai* 




NES PRESENTAN UNAS BASES 
o—— 
POLITICOS DISGCSTADOS 
G O B E R N A C I O N 
Ayer al mediodía. 
El señor presidente del: Con&ejo, en com-
pañía del ministro de la Gobernación, ha 
marchado esta mañana al campo para des-
cansar de la agitada la1>or do estos días. 
E l gobernador <í© Toliedo oomunioa quo en 
Villíuluenga hubo un motín contra ei impuesto 
de Consumos. 
Ha quedado restabuocádo ej orden, pero se 
teme se reproduzca la alteración, dado el es-
tado de los ánimee. 
E i gobernador de Baleares comunica que 
han desembarcado los radiotelegrafistas de la 
Compañía Isdeña Marít ima, por no acceder 
ia Compañía á las mejoras solicitadas. 
De madrugada. 
Eecdbió esta madrugada á los periodistas 
el señor duqne de AJmodóvar del Valle, dan-
do cuenta de que, según noticias telegrá-
ficas, se han constituido normaliment • 
mayoría de los Ayuntamientos de España. 
Luego hizo mención de los telegramas re-
cibddoe de provinedae, entre ellos uno de 
Barcelona referente á una reunión celebrada 
por ijos obreros de las Sociedades de metal-
úrgiecs, 'üafluparerogi, hojaüateroe, fundidores 
de bronce y otras similares, acordando que 
cada Sociedad entregue, «oparadamente, á 
ce respectivos patronos, unas bases de aouer. 
do. y que e? próximo día 9 se celebre un 
mitin para dar cuenta de la labor realizada. 
En Castellón, diioe el gobernador que rei-
na tranquilidad, habiendo asistido 260 obre-
ros á los alima/oeneg y 170 cargadores al 
muelle. 
En Lérida se ha celebrado una mañífeeía-
ción, presidida por Maciá, á la que concu-
rrieron unas 400 personas; en Bilbao, un 
mit in rep'ublcanosocialista pro subsisten^ 
cias, y en Orense^ un mit in agrario., a¿ quo 
asistieron unas 800 personas. En todas par-
tes reinó el mayor orden. 
N O T A S V A R I A S 
GoruáUz Besada, disgustado. 
Los nomlbramientos de alcaldes, ciiya gesr 
tación tantos disgustos costó á los señores 
conde de Romanones y A'jba, ha sido motivo 
para que ios políticos no complacidos en sus 
deseos de&ahogason sai contrariedad diciendo 
cosas nada agradables para los autores de 
lia obra. 
Parece ser que uno de los que se mué» 
tran más enojados es el Sr. González Besa-
da, á quien no se le han. dado los alcaldes 
que para su distrito d!e AÜcoy había pedido, 
ni tanitpooo aquellos que para Orgaz desea-
ba el Sr. Díaz Cordobés. 
Alba y Suárez Inolán. 
Eil ex ministro y aotuaíl gobernador civil 
de Barcelona, Sr. Suárez lucían, ha venido á 
pasar las Pascuas a la corte, y lo ha heciho 
sin pedir autorización aj Sr. Alba, l i m i . 
tándose á .decirle en un telegrama: «En tal 
tren salgo pora Madrid.» 
A l Sr. A ^ a no le ha parecido muy adecúa, 
da esta aptitud de independoncia adoptada 
por ed Sr. Suárez Inclán, y, según se dice, 
se ha quejado al conde do llomanones de 
lo ocurrido. 
El presidente del Consejo, platicando con 
el Sr. Suárez I n d á n , contó á ésco lo que 
le manifestara el Sr, Alba, y entonces el 
gobernador de Barcelona contestó: 
—Mire usted, conde: cuando en tiempos 
do Moret estuve dorjde, estoy ahora, con 
nadie me en tend ía sino con é l ; y si enton-
ces directamente trataba con el presidente 
del Consejo, directaiments he de tratar aho-
ra. Soy tan ex 'minis tro como Alba, y él 
será ahora ministre de la Gobernación para 
cuarenta y seis provincias de la Península 
y jas dos adyacentes; para la provincia do 
Barcelona, el ministro de Ta Gobernación 
soy yo. ¿Hace? 
E l señor conde de Homanonee celebró la 
gracia, y aun no ha dado 3a contestación del 
Sr. Suárez Indán al &r. Alba. 
«No caerá esa breva.» 
Es fraso del presidente del Consejo. 
Cuentan que' el conde de Sagasta, con 
motivo de los nombramientos do alcaldes, 
quer ía á todo trance que los de los distrL 
tos do Valencia de Don Juan y Ponferrada 
recayesen «n amigos suyos, contra lo que 
solicitaban los Sres. Alonso Castrillo y Ba_ 
yón, García Prieto y Barroso Sánchez 
Guerra. 
No podía é\ conde de Romanónos acceder 
ampliamente á la pretensión del Sr. Merino, 
y así se lo hizo saber al Sr. Alb». Entonces 
éste dijo al presidente del Concejo: 
—Pues dfce Merino que, si no se De oom-
plaoe, deja el Gobierno civilí de Madrid. 
Y el presidente del Consejo repuso: 
—No caerá esa breva. 
Cesas de «chicos». 
Fué objeto' ayer de sabrosos comentarios 
la llegada á un centro ministerial do un 
(fchico», de persona saliente en el grupo ro-
manonista, el cual era portador do preten, 
sienes políticas electorales para su papá, un 
hermano, un eecretario y para él mismo. 
Los demócratas y liberales que se entera-
ron decían: «Esto no puede continuar así.» 
No pretende ser presidente. 
Mucho se habló anoche sobre el porvenir 
de las elecciones y la composición del futuro 
Congreso. 
Se descartó por completo eí rumor de pr.t 
tender el Sr. Gaaset la presidencia, desptrés 
de hacerse público el acuerdo de que el se-
ñor Villanueva sea el que presida la Cáma. 
ra popular. 
E l precodeote de pasar del Ministerio de 
Estado á ser presidente de las Cortes lo sen-
tó el Sr. Sagasta con la candidatura del 
marqués de la Vega de Armijo. 
Una resolución del Ge-
Wenw mejfofeno. 
El Foreign Office, d \ I/ondres, ha he. 
cho (públioo un aviso def Gobierno meji-
cano á ]o» sxíbditáfi ingT^ses que hayan ob-
tenido derechos ó ¿onocdoiues de aquella Re 
pública durante el tiempo que ejerció el 
mando de ella el presidente Huertas, á fin 
de que ese pres^ntwi á rh-rJ idarfos en eJ 
Ministerio d^ Fomento, de Méjico, hasta el 
día 31 de este toee. 
Es de suponer que esa resolución del Go-
bierno mejicano será extensiva á los subditos 
de otros paísefe que se hallen en ias mismas 
oondicáone©. 
E l embajador de España 
cerca deí Vaticano. 
L a «Gaceta» de ayer publica un decreto 
admitiendo la dimisión del cargo de embaja-
dor d" España oerca del Vaticano á? s^ñor 
conde de la Viñaza, y otro nombrando para 
sustituirle si Sr. Cf?Tbetón v Blajuibón • 
CONSTITUCIÓN 
DE AYUNTAMIENTOS 
LOS REGIONALISTAS Y MONARQUICOS 
DERROTAN A LOS RADICALES 
EN BARCELONA 
A 5a8 once y cuarto de la mañana de ayer 
dió principio en el Ayuntamiento la prime-
ra sesión del año actual. 
Presidió el alcalde, Sr. Ruiz Jiménez. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
designóse una Comisión, que saEó del salón 
á recibir á los nuevos concejales, entrando 
éstos precedidos de maceres. 
E l alcalde pronunció un discunso encare-
ciendo la imiportancia del .acto que se rea-
lizaba. . . . 
I>edicó un elogio á- los concejales que ce-
saban en el caa-go y • á los que comenzaban 
ayer las tareas edilicias; • • • • 
Ocuipóse de la 'situación -de ía Hacienda 
municdipal, que calificó de grave, indicando 
alguno de los proyectos qtie' él tkíae para 
remediaría. 
Con Ja ayuda de' todos dijo que podrá 
hacerse mucho en beneficio del vecindario. 
Loe Sres. Llórente, Cortés Muñera, Alva-
rez Arrana y García Cortés pronunciaron 
discursos de despedid^. 
{El Sr. Silvela dedicó un cariñoso reicuer-
do á los conoejafes salientes y dió la bien-
venida á los entrantes. 
Hizo resaltar la independencia que, tanto 
él como sus restantes compañeros de la De-
fensa SociaJl, tienen ea lio que á su gestión 
en eí Municipio se refiere, pues no so en-
cuentran ligados á ningún partido político. 
Por tal causa—dijo—, hemos podido dis-
cutir sin trabas de ningún género toda cla-
se dé asuntos, concediendo siempre muestro 
voto á aquellos que retundaban en beneficio 
de Madrid y de su adininistración municipaií. 
Les nuevos concejales Sr^s. Nogueras, Ga-
rrido y De Blas hicieron uso de la pa-a-
bra ipara saludar al Concejo y ofrecer su 
concurso á los trabajos edilicios. 
E n medio de gran expectación ievantóse á 
^hablar el nuevo edil Sr. Maura (D. M i -
guel1). 
Comenzó diciendo que, como los mauri» , 
tes acudían por vez primera ai Concojo ma-
drileño elegidos por el voto popudar, iba á 
explicar su actuación, que no podía ser otra 
quo la quo se desprende de no dober su re-
presentación ai favor oficiai, puesto que en 
reñida oposición ganaron sus puestos. 
Nos ha traído—dijo—una eorrieate de opi-
nión públija. que se muestra en franco des-
acuerdo con los convencionalismos do esta 
Casa. De todos ellos nos desligamos nos-, 
otros, sin más censor que la opinión pú-^ 
büica. 
Añadió que iba á contestar á ciertas alíu-' 
sienes que en sesiones pasadas Te h.zo un 
concejal sobre si no ipagaba cierto arbitrio 
municipal. (Rumores.) 
He de decir que no he j>agado, ni pago, 
ni pagaré el impuesto del inquilinato. (Va-
rios concejales protestan á grites, y la pre- j 
sidencia pretende imponer orden á camipani-
llazos.) 
E l Sr. Maura: Señores, déjenme terminar. 
He dicho y repito que no pago ni paígaré 
el impuesto del inquilinato... mientras no 
so supriman las excepciones que haoen de 
él un impuesto parcdaT, por cuanto sólo es-
t án obligadas á pagarle ciertas clases so-
ciales. (Grandes aplausos en Tos escaños y 
en la tribuna pública.) 
Relevados voluntariamente—siguió dicien-
do—do toda cíase de trabas, nuestra labor 
en el Municipio será la de censores, y se 
reducirá, por tanto, á examinar los asuiu 
tos todos y combatirlos ó apoyarlos con nues-
t ro voto, según sean, perjudiciales ó bene. 
ficiosos, sin t^ner en cuenta los partidos po-
líticog quo ios patrocinen. 
En contaoto sienapro con la opinión públi-
ca', á ella llevaremos siempre I'o bueno ó 
malo que observemos, pues nuestro ideal es 
que las paredes del Ayuntamiento sean do 
cristal para que á t ravés de ellas vea el 
puefoCo oótmo se i3e administra/ (Grandes 
ajptausos.) 
E l conoejai socialista Sr. Anguiano de-
dicó un saludo á sus nuevos compañeros, y 
refiriéndose al discurso del' Sr. Maura, dedi-
cóle uñ elogio por ja franqueza con qu© 
había sido expuesto. 
E l Sr. Díaz Agero habló despxiés, deda-
róndlose liberal y agradeciendo su nombra-
miento de síndico, hecho meses pasados y 
ya vacante. 
Dedicó también un saludo á ios concejales 
entrantes y salientes. 
La misma Comisión receptora despidió á 
los antiguos concejales, suspendiéndose la 
sesión durante quineo minutos. 
Reanudada, sel hizo entrega de Tos fcas**,-
nes, sómbolo de autoridad, á Tos señores t * 
nientes de alcalde, cuyos nombres ya hemos 
publicado. 
Se procedió á la elección de regidoros sín-
dicos,' siendo elegidos D. Miguel Morayta y 
D. José Pedro Díaz Agero. 
Sesión extraordinaria. 
Se acordó celebrar sesión extraorcmaTla 
para el nombramiento de Comisiones el1 lunes, 
á las diez y media de l'a mañana. 




idraVereterra y Cangas 
Prtftrida wuitti la 
diñ rlas los ^miércoles, á las diez y media de 
la mañana. 
Sin más asuntos de qué tratar se levan, 
t é la sesión á ías dos de la tarde. 
E N P R O V I N C I A S 
Derrota do ios rad'cales barceloneses. 
BAE/CELONA 1 
A las once y cuarto ha diado oomienzo Iti 
sesión de constitución <M Ayuntamiento. 
E l ailoaldle, Sr. Oollaso, dió principio aí &c_ 
to dirigiendo 'un cariñoso saSudo á los con-
cejaSés salientes, felicdtándóles por la, bri l lan, 
te cooperación que han pres-fcado á la Corpo-
ración municipal durante el ejercicio de SUS 
cargos. 
BU concejal' Sr. Matons se expresó en t é r . 
minos de gran sentimiento por cesar en sus 
funciones sin haber podido desarrollar su» 
proyectos de mejora para Barcelona', que han 
quedado, por tanto, en carterai; entre ello;», 
aÜ probuema de la sustitución de Consumoí». 
Eil Sr. Duran y Ventosa, expuso su progra-
ma, á realizar durante e4 período en que 
dure su mandato. 
Ei Sr. Guiñar tuvo frases de afecto ¡para 
Sos1 Sres. AbadoSt y M i r y Miró orno repre-
sentantes dle sus respectivos grupos político», 
íJcllénd'ose dé su ausencia en Ea ottemnidf.d' que 
se celebraba. 
E l oonoejaH' jaimista Sr. Soler y Rcio; d-ís 
dicó pafehras de ferviente horn^nívi^ ó C'-t-r 
ella, la higiene neoeeana' y aaecoac» a una po. 
bEación marí t ima de «u importancia. 
Añadió €| odill jaimista. que se imponía rats 
jorar I» administración municapail en bien d ^ 
vecindiario baroeüianés, y terminó afirmando 
que se fe cuente como inoondicionai' por aque. 
lies que quieran trabajar de veras por Bar-
oeQonai. 
Los Sres. Villa y Grañón también se ex. 
presaron en términos de acendrado amor & 
la Ciudad Condafi, cuya representación osten. 
tan. 
A la sailida defl sallón de sesiones del Ayun . 
tamiento, los concojales que cesan fueron 
acompañados hasta jfau puerta del mismo por 
a í n a Comisión nombrada a¿ efecto, 
A continuación díóse lectura por ei secre. 
torio de 'la1 lista de los nuevos oonoejaíes y 
de un teiLegrama dol Gobierno autorizando 
para ed nombramiento de ios teniente» de sSL 
caWé. 
E3 Sr. Mauri, üiberaS, aconsejó se votas© 
á los raddoaSes en lia efteocién que se iba & 
verificar, y que dió «ft resufftado siguiente i 
Primefna' tenencia.. Duran y Bas, elegido 
por 26 votos contra 2o dio los radicales. 
Segunda ídem, Puiig y Alfonso, regionaíli». 
ta. por 27 votos contra 24. 
Tercera- ídem, Santiago de Riva». 
Cuarta ídem, Grañón, liberal. 
Quinta ídem, Puig de la Bellacasa, regio. 
Sexta ídem, Rovira, regionalírstai. 
•Séptima ídem, Dlanaa, jaimista. 
Octava ídem, Cararach. 
Novena ídlcan, Mart í y Ventosa, monár-
quico. 
Décima íd'em, Andíreu, regionailista. 
Irritados los radicaíea por su derrota, 
abandbnarron el saltón, en señaft de protesta. 
Terminada lia votación, dióse por termim», 
do oí acto. 
A la salHda del PailacTo MunicipaiT se ad'-
virrieron comTm-rtos prupos efe rad!ka,l!esi, quo 
hacían temer serios desórdenes. 
Debido á esos temores, î ns amtoridindes h»_ 
bísn adoptado lias disposición os neoosaria» 
para hacer fracasar cualquier intento db los 
rajfftoanies. 
"En la1 -püaza d^ San Jp.ime se habían esta-
r.ionado estrRtétricamente. numero<sa.«; fuerzas 
dé P^i'cíai y (kN CniprT>r> dé- Seguridiad. 
Fr 'na gran excitación entre Tos radícnilleB, 
.!V><? wÜOTes han lanuTicifldo qne Tuchairián en 
Mnn1'cirio enn+r'a Tos que no han queridio 
dejarles ningún ifwTpo. 
En Toíocío. 
TODEDO 1 
w Se ha rTir^ti tuído eff nuevo A\-nntr>imî n+f>, 
trnflrido á Ta vez. pr»«<»?-ión de la AV-i1 b'a don 
En'ix Tvedésma. 
j TrtR cinco tenencias «íe vffranrlía; fueron ob_ 
tenidn* ro r m i t r o HiberaTe» y rm repubTt-
oano. 
F^irm^n eB nnovcv .A-m-nf nm^n+o doer» libe, 
müléAl, cinco ron^rvP'Vr^s. tres m?»srritfl». 
deKi jinimistis, un r^^^T-'o-no y un sori^Ilista. 
En Oviedo. 
OVIEDO 1 
Se ha couptituícTo el Ayuntamiento oon Ta 
pr-c testa do socia-Tistaí?, repubflicanos y mau-
r i ? t lis por ei! nombramiento di? allcaiMe de Eealí 
ai-den'. 
iiO<*. refr-rmista.ií, consefn'adoreíí y amigo» 
del Sr. Puraariño, que constituyen mayoría, 
se han irepartido todos Tos esTgos. 
Loe ediles mauristas y algunos conserva-
dores se retiraron durante la elección. 
Triunfo de ios monárquicas vaíencíanos. 
V A L E N C I A 1 
. Se ha constituido el Ayuntaiuieiiio, resul-
tando de un carácter eseuoiaimente uionár. 
quko. 
Las tenencias de alcaüdía se han adjudica, 
do á tres liberales, tres conserviadores, dos 
jaimistas, un maurista y un representante 
la Liga Católica. 
Varios concejales republicanos pronuncia-




El nuevo Ayuntamiento tiene una mayo, 
ría conservadora, que so ha adjudicado to . 
das las tenencias. 
En La Corufta. 
LA CORUJA 
Se ha constituido el nuevo Ayuntamiento, 
repartiéndose las tenencias de alcaldía los re-
publicanos autónomos, excepto una, que fué 
concedida á un conservador. 
Para el cargo de síndico ha sido nombrado 
el único romanonista que forma parto de la 
Corporación. 
Los demócratas y los republicanos disi-




Se -ha constituido el nuevo Ayuntamiento. 
Y-i\ alcalde, Sr. García Vaso, pronunció un 
elocuente discurso prometiendo velar por los 
intereses de Cartagena. 
El ex alcalde D. Francisco Jorquera, jefe 
de la minoría liberal, ofreció el concurso de 
la misma para cuanto pueda redundar en 
beneñcio d© la población. 
Análogas manifestaciones hizo en nombre 
do los conservadores el Sr. Cazorla. 
En B'lbao. 
B I L B A O 1 
Se ha constituido d nuevo Ayuntamiento. 
Como ninguno de los cuarenta y dos con-
cejales que lo integran es dinástico, el Go-
bierno ha nombrado aicaide al bizoaitarra 
D. Mario Arana. Este, al posesionarse del 
cargo, pronunció un discurso protestando de 
su acatamiento y lealtad al Rey, á la Cons. 
titución y al Gobierno, cuya fidelidad no 
es incompatible con loe principios naciona. 
listas. 
I/os concejales republicanos y socialistas 
han censurado al nuevo alcalde por haber 
aceptado el nombramiento de Real orden, 
recordándole que, en parecidos cisos, los biz-
caitarras han protestado siempre. Con tafl 
motivo se han producido algunos incidentes. 
En Alicante. 
A L I C A N T E 1 
Se ha constituido el Ayuntamiento, to , 
mando posesión el nuevo alculdc. D. Ricardo 
Pobil. 
Los ocho toniontos de alcalde- y los dos 
síu'ücos nombrados son tedes monárquicos. 
En Almería. 
A L V K R T A 1 
So ha cjustituído el Ayuntamiento. 
El nuevo alcalde es el liberal D. Francisco 
TV.. .. c rd 
otros tr?ntoR conservadores. 
So promovioitm varios incide-'.tes y algQ^ 
Pos e^cán'.ía'os. que son muy comontedos. 
La de inspeotores. 
En la Escuela Superior del l íagis ter iu; 
y durante ios días 29, 30 y 31 deí. pasado 
Diciembre, oe'tebraron los inspectorea profe-
sionales de Primera enseñanza su As am-
bla anual' reglamentaria. 
La (labor de la Asamblea ha comprendido 
no sólo lo concerniente á la organización 
y fundones privativas de ía clase, sino tam-
bién la totalidad dcQ problema de la ense-
ñanza. 
Die las couclusionea aprobadas, ninguna 
hace referencia á ospiracioneB personales ó 
do carácter económico. 
. La AsamibCea ba designado una Comi-
sión que, en unión de la Jim ta directiva, 
hará entrega de las oonolusiones aprobadas 
á los señores ministro, director é inspec-
tor generales, y visitará al ex director ge-
neral, Sr. Altamira. 
También ha acordado dirigir un saludo á 
iia Asociación de Profesores de Escuelas Ñor. 
males, á d i Nacional deíl Magisterio, 
á la de antiguos alum|nos de üa Escuela 
de Estudios Superiores de. Magisterio y al 
delegado regio de este Centro, señor mar-
qués de Retortillo. 
La de maestros. 
En la mañana de anteayer visitó una Comi-
sión de asambleístas, acompañada del se. 
nador por da provincia de Cu nca Sr. Bn-
llesteroá, n i director genetraü d é Primera 
enseñanza-
La Comisión hizo entrega el Sr. Royo 
Villanova de Jas conclusiones db* 9a Asam. 
blea, y ol Sr. Royo prometió á los asam-
bleístas estudiarlas con especial interés . 
* * * 
Por la tarde tuvo lugar la ú l t ima re . 
unión, y en ella si-1 leyeron las bases para 
la oreación do la Asociación Unica del Ma-
gisterio Español. 
Una de lias bases del programa de dicha 
Asociación es la de laborar cerca da los Po. 
d» res públicos para la promulgación de u n í 
ioy de Instrucción pública á la altura de 
loa tiempos modernos. 
También son de interés los referentes á 
óntervonción de los m a tetros en el Conse-
jo de Instrucción, pública ; creación del Co. 
legio do Huérfanos del Magisterio, Caja de 
antú^'pas, pensiones, socorros; reorganiza-
ción dfl actual siste^na de habi l i tac ión; ce. 
lebración auirill de un Congreso pedagógi-
co y Exposiciones a n u i l e rotativas en to-
dos los distritos univeírsoitarios; nombra-
miento, por la Asociación, de una Comisión 
do imvestigaoión científica, siufragándoee 
los gastos, bien por medio de una Caja es. 
peoial, bien con los fondos qu^ el Estado 
dedica á la Junta de ampliación de estu-
dios ; que el Magisterio sufrague los gas. 
too de un diputado que defienda loe inte-
reeee de la Clase en el Congreso, y que se 
le dé participación tn el Senado, eligiendo 
Ha colectividad uno ó varios representantes. 
A l final, los Sres. Mart ínez, Aoitores y 
Correas trataron de poner do rAieve que 
Üos maestros de ninguna manera quieren 
quo sus organizaciones tengan relación con 
loa partidos polí t icos; protestaron de la 
indiferenoiu con quo Ha Prensa profesional 
t r a t ó á ia Asamblea-, é hicieron constar un 
voto de gracias para la Mesa y la Prensa 
que dedicó informaciones á dos fSsuntos r|n 
la Asamblea discutidos. 
* # * 
Visita de la Academia de la Historia. 
E l ministro de Instrucción pública ha red . 
bido lia visita de una ComisiOn de la Aca-
demia de la Historia, que ha ido á cumpli-
mentarle jpor su elevación á dicho cargo. 
No habiendo podido presidirla el director. 
Padre Fita, le ha sustituido, como académi-
co más antiguo, el señor marqués de Lau-
rencín, acompañado del secretario accidental, 
Sr. Pérez de Guamán, y dé los numerarios 
Sres. I M t r á n y Rózpidle, Vives, Novo y CoL 
son y Bláaqucz. 
D E 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Solemne triduo de desagravio 
Se celebrará á ta Virgen del Pilar -es días 
2, 3 y 4 de Enero actual", en el Santuario del 
Perpetuo Socorro, para desaigroviar á la In-
maculada Madre de Dios de las injurias que 
reedentemente se ie han hecho en el Congreso 
de log Diputados. 
Todas las tardes, á las cinco, función so-
lemne, con soTmón, que predicará el- reve-
rendo P. Goy. 
E l día 4, á las odho de la mañana, será la 
Comunión general. 
La Junta directiva de la Corte Ce Honor 
ruega á todos los fielies, y en e5p»ecial á los 
socios, que asistan á estos cultos. 
Jüeüeies unos y baratos 
BABQSILLQ, 8 OUPleadO 
SUCESOS 
Accidentes del trabajo.—Doroteo Bara-
baña Alonso se produjo aína herida en el 
ojo izquierdo, trabajando en Eloy Gonza-
lo, 12, soiar. 
-+> En una carpintería de la calle de Ven-
tura, de la Vega, 16, se causo una herida en 
ía mano izquierdla el obrero Esteban Marti-
nes Rodríguez. 
Los que riñon.—Por cuestionee que se ig. 
noran riñeron en efi parador do San Fernando, 
establecido en Ta calle do ToTed'o, Sixta Mu-
ñoz Dcigado y José Sfcrrión Lillo. 
Los doo suifrieron fosioiKs en ¡Sa cc(be_ 
aa, de pronó&taoo reservado. 
Un ohfoque.—Un antamóviL del servicio de 
viajeros de un céntrico hotel' chocó en la 
jTflEa de Oriente con un tranvía. 
El suceso no pisó deT insto que r© lleTjb-
ron k » ocupanteís de ambos vehículos y do 
eTigun desperfectos c-n éstos. 
Los áo la patónnueta—Andrés García Sái;. 
chez, de treinta y siete año-s, qiue habita en 
Méncbz Ailvaro. 8, fué detenido cummdlo pre-
te.nd'ía abrir la portería de ía casa nnjinero 
1 de k. calle de log Reyes utilizando una 
pnluirjnota. 
Muerte naíi;rsí.~ Lorenzo Morán Torteé 
de bSSGffta y seis AÜOS, voguo de L a Rezo* 
í.Madrid', dfe dionde Hcf{ó ha*» días con 
prepósito de ingT^sar en el Ppapitafl Pro. 
vinoio:! ñor fepAlarée enfermo, f-tk'-ié en su 
DIA 2 DOMINGO. 
El Santísimo Nombre de Jesús—San I s í . 
doro, Obispo; San Macario, abad; Santos 
Concordio y Marcelino, mártires1, y la, Veni-
da de Nuestra Señora del Pillar á Zaragoza. 
La Misa y Oficio divino son del Santísimo 
Nombre de Jesús , con r i to doble de segund!» 
olíase y coíor blanco. 
Adoración Nocturna.—Corpus Christi. 
Corte de María. — Nuestra Señora do Isa 
Maravilla», en San Justo y Pastor y en su 
iglesia; de la Providlencia, en lia iglesia do 
J e s ú s ; del Auxiüio, en San Lorenzo; de lo» 
Angeles, en su parroquia. 
Cuarenta Hora».—Parroquia de Santa M * . 
r ía (Cripta). 
Santa Iglesia Catedral.—Misa conventual! t 
las nueve y medía. 
Capilla Real.—A las once. Misa mayor. 
Encarnac'cn.—A ias dSez, Misa cantada. 
Parroquias.—Idem id . , con explicación déS 
Santo Evangelio. 
Carmelitas Descalzas de Santa Ana Ter-
mina el Tridno al Niño Jesús de Praga. A 
las diez, Misa solemne, con S. D . M . Ma,, 
nifiesto y sermón á cargo de D . Rafael Lana 
de Diego, y por la tarde, á los cuatro, ter-
mina el Triduo, con sermón á cargo dej mis. 
mo refíor. 
Capilla del Santísimo Cristo de (ta Salud.-
A Has once. Misa soíemne, con Su Divina 
Majestad Manifiesto; por lia; tarde, á las cin. 
co, continúa la Novena aj Santo Niño Je_ 
sús de Praga, predicando 'los día)S 2 y 8 él 
P. Ramonet, y el 4, ei 5 y eft 6, el P. Bar-
don. 
Capilla del Ave María.—A las onoe. Misa 
y Rossrio, y á illas doce, comida á 40 mujeres 
pobres. 
Ig(es!a Pontificia de San Miguel.—A la» 
cinco termina lá Novena en honor del' Niño 
Jesús , predicandó él P. Chaiibel. 
iglesia dei Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—A Has ocho. Misa de Comu-
nión general paria la Guardia d!e Honor; á 
.Ir s once y media, Lección Sacra, por «i P a . 
dre Alfonso Torres; por Sa tardle, á 'los seis,-
Ejercicio de la Guardia d!e Honor, predicando 
efl P. José María Rubio. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.—A las 
ocho y media. Misa de Comunión para S» 
ilermandlad de Nuestra Señora del Camino. 
Parroquia do Santa María (Cripta) (Ouia* 
renta Horas).—A Has ocho. Exposición de 
Su Divina Majestad; á Has diez. Misa can, 
tada, y á ilias" rinoo termina 'lia Novena al' Niño 
Jesús , y Procesión de Reserva. 
Psrroqu'a do San Andrés.—iriesta á Nues-
tra Señor^ del Piiilar. A las ocho, Misa dle 
Comunión; á lias1 diez, ía solemne, oon ser, 
rtî a. que predicará D. Mariapo Benedicto, 
y por % tarde, á lias cuatro y media, Rosario 
y sermón á oao-go dlel mismo señor. 
Parroquia de San Lorenzo . — A las och», 
Misa de Comunión para cíT Apostolado d'e la 
Oración. 
Parroquia de San Ildefonso.—Idem ídem 
á las» ocho; á las ocho y me<ria, en él1 autar 
de Nuestra Señora dei' Pilar, Misa de Comu-
nión é imposición de medallas ; á la» diez y 
media. Misa mayor, con S. D . M. Manifiets. 
to, predicando effi Sr. López Anaya; á ias cin-
co de la t a rdé , eül Ejercicio déü Apostollado de 
la Oración, predicando eT Sr, Suárez Fatura. 
Parroquia de Santa Cruz.—Fiesta á Nues_ 
t ra Señora del Piñínr. A ffiss ocho y media, 
Mis¡a. de Comunión generall ; á illas diez y me-
dia', la Mayor, con S. D . M . Manifiesto, pre, 
dioando el Sr. Benedicto; á illats cinco dé lt» 
tarde, Exposición de S. D . M . , predicando eil! 
Sr. Toilosiana; Reserva y Safive. 
Religiosas del Corpus Christi.—A las ocho. 
Misa dé Conrunión para la Guardia dé Ho-
ñor, v á Tas cinco, Ejercicios. 
Rei'giosas de Góngora. — A Ta» nueve y 
media. Misa coral', con explicación del Santo 
Bvangeítio por eff señor rector; por la taróte, 
á las- cinco función á Nuestra Señora deli Pi_ 
3'ar, con ksermón. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las cin-
oo empieza ej; Triduo á Nuestra Señora del 
PBatr, predicando el' P. Goy. 
PREPARACION PARA INGRESAR 
EN LA 
Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio 
Y E N LAS NORMALES 
LORENZO CAVANSLLAS Y A R R A Z 0 L A 
Madrk».—Valonzue», 6. 
"ESPECTÁCULOS 
LOíJ B E HOI 
ESPAÍsOL.—Fuución 80.a de abono.—Al 
las cinco, El velón de Lucena.—A ias diez 
(popular). El roble de la Jarosa y Ckiqa i tá 
y bonita. 
PRINCESA.— A las cinco. E l duque de 
E l . — A las nueve y tres cuartos (especial, 
á precios especiales), E l duque de El^ 
COMEDIA.—A las cinco y media, La pro-
pia estimación.—A las diez. La propia ^ ü . 
mación. 
L A R A . — A las cuatro y media (doble), 
Fantasmas (dos actos).—A las seis y media 
(doble, especial), E l bastón «de alcalde (dos 
actos) y Crispín y su compadre.—A las diez 
y cuarto (dotóe), Fantasmas (dos actos) «y 
Cri&pín y su compadre. 
ZARZUELA.—A las cuatro, L a espuma 
del champagne.—A las seis, Charito la Sa. 
maritana y L a garra.—A las diez, la espu-
ma del champagne y La garra-
CERVANTES . —Ccnipañía Shno-Raso.— 
A las cuatro y media (función entera). Coba 
fina (un acto) y La frescura de Lafuente 
(tres actos).—A las diez y media (doble), 
La frcecura de Lafuente '(tres actos). 
I N F A N T A I S A B E L — A 1?» cuatro, E l 
grr.n tacaño.—A las seis y cur.rto, Les eomi-
. dioses.—A las diez y «urrrto. Los semidiese». 
APOLO.—A ias rus».tro ¡'dobV; L-' ~ • e a . 
Endora, ó Pena de muerte al amor y L a 
ertrefta de Olyrrpia.—A las scí» y cuartp 
(especial), Los sobrinos del capirán Onnt 
j (cuatro actos y 17 cuadros).—A las dióa y 
cur.rto (seoetî ft); Dir.na c^adora. ó Pena 
de muerte aq amor.—A las once y media 
(.•«••vülaK L.- esíréHa do Ol-müia. 
COMICO.- A Jás cuatro, La"casa do Qni. 
'•TOS (dos actrr;).—A las sois (especíaDv T/» 
09 B d'->. Ouirós y ; Eche usted señerrr ! íro-
fornyida). A Ins diez v cu?rto. Ln pobrô  
cita Didürea v La oa?a do Quiróá (dos n?. 
E L MEJOR TCNJ00 
DE SABOR AGRADABILISIMO 
Domingo 2 de Enero de 1915. 
MADRID. Aña VI, Hám, 1.515. 
ñ u i t l í AS •a COMTRÜCTOM D £ GASAS BARATAb t j ^ t o m m 
H o y : M a r c e n a d o , 7 ( C e n t r a l ) , y p l a z a d e H e r r a d o r e s , 4 a l 6 ( S u c u r s a l ) 
S e p u b l i o s l o s d í a s 1 . ° e n " E L D E B A T E , , y i e e n " E s p e ñ a N u e v a , , 
A ñ o V . — I S J ú m . 4 1 . D i r í j a s e t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a a l A p a r t a d o d e C o r r e o s n ú m . 4 0 0 . 
Tirada de este Soletín: 48.000 elem l̂ares. 
D I C T A D U R A PUNIBLE 
Nc bemos de hacer mieva historia—pues 
ya es conocida—, p£ro sí repetir lo que tan-
tas veces hemos dicho, á ver si alguna vez 
iqgramos se enteren ¿a* autoridades de l» 
comisión de delitos que constantementó es-
tamos denunciando. Además, sentimos una 
impaciencia natural por Entrar de lleno en 
el examen de lo que viene repitiéndose en 
maieria d^ casas baratas, algo as í como ía 
anarqu ía de ideas y voluntades individuales, 
á cuya nueva modalidad debe atribuirse, sola 
y exclusivamente, la punible conducta que 
viene observando la J im ta dé fomento y 
mejora de las habitaciones bara tas» , de Ma_ 
drid . 
J a m á s hemos querido parecemos á nada 
que huela á reloj de repet ic ión; poro como, 
según vemos, quien más debe oír parece 
habitar en la calle del «Sordo», nos vemos 
obligados á reproducir mucho do lo dicho en 
números anteriores. 
La ley do 12 de Junio do 1911, dictada 
para favorecer la construcción, alquiler y 
venta de casas baratas, creó las llamadas 
«Jun tas de fomento y mejora de las ha-
bitaciones bara tas» , y por v i r tud de lo pre, 
ceptuado en aquélla, ha tiempo que fun, 
ciona l a do esta Vil la y Corto, de l a cual 
forman parte un arquitecto (presidente), 
dos concejales (vocales) y un funcionario 
municipal (secretario), para cuyos cargos 
(presidente, vocales y secretario, respecti-
vamente) es scgxiro que no hubieran sido 
nombrados (puede verso la ley) si en la 
época del nombramiento no desempeñaran 
los 'otros cargos de arquitecto municipal, 
concejales y funcionario del Concejo. 
Dicha ((Junta d* fomento y mejora de las 
habitaciones bara tas» , de Madrid, confun. 
diendo quizá su propia existencia con la de 
una asamblea nacional, ó creyéndose tal 
voz revestida do una autoridad dictatorial, 
de que carece, no solamente deja de cumplir 
cuantas disposiciones legales lo parece, sino 
que hasta exige lo quo precepto legal aL 
guno lo autoriza á pedir, obrando en forma 
tal quo cúalquier mortal d i r í a se tiene de-
clarada l a guerra sin cuartel á esta Asocia, 
ción; y en su deseo de demostrar cuanto 
apetece, sabe y vale, lleva su ceguedad has. 
ta el extremo de cometer «delitos de false-
dad en documento público», según hemos 
denunciado una y mil veces en diferentes 
periódicos de Madrid, sin que hasta la fecha 
se haya procedido por quien corresponde 
como ordena la ley y dispono la ética en 
tales casos. ; 
Hay quien cree, á juzgar por la pasivi. 
dad de las autoridades, que los supuestos y 
reales aurores de los delitos denunciados se 
hallan amparados por quien el público dió 
en llamar alcalde perpetuo, y bueno sería 
averiguar en este caso hasta dónde llega la 
protección. 
((El Ayuntamiento do esta villa, del cual 
han salido los concejales y funcionarios mu. 
nicipales que forman la célebre Junta, está 
interesado en el asunto, por tratarse de 
quienes han salido de su seno. 
' E l Inst i t i i to de Reformas Sociales, bajo 
cuyo patronato vive dicha Junta, y de la 
cual forma parte un vocal, que á su vez lo 
es de aquél, hace tiempo que por ambas ra-
zones debía intervenir en dicho asunto. 
El Ministerio do la Gobernación, jefe su. 
premo de la denunciada Junta, y al cual 
consta alguna de las falsedades cometidas 
por ésta, debió mostrar que en vano se sor. 
prendo con falsedades la buena fe do un mi-
nistro probo. 
E l fiscal de Su Majestad no debe con-
sentir tampoco quo llevemos tanto tiempo 
denunciando las repetidas falsedades, sin 
que sean condenados como merecen los au. 
teres de éstas, ó nosotros, si no demostra-
mos lo que afirmamos. 
Y la misma ((Junta de fomento y mejora 
do las habitaciones baratas», de Madrid, au-
tora do las falsedades en documento públL 
ce quo tantas veces hemos publicado, pero 
de cuya, corporación forma parto alguna 
persona exenta do responfiabilidad, es la más 
interesada en que se depure la verdad, á fin 
de que nadie cargue con la responsabilidad 
ajena y de que cada cual... aguante su 
vela.» 
Los nuevos ministro de la Gobernación, 
alcal/de de Madrid y demás autoridades 
competentes en este asunto, deben interve 
nir al momento, aunque sólo sea para evitar 
que su deplorable omisión pueda considerar, 
se por algunos maliciosos como acto volun, 
tario. 
Y no deben mostrarse tan inocentes co, 
mo uno do les últimos alcaldes de esta cor, 
te, el cual, deseando averiguar, y cerré, 
gir en su caso, lo que existiera de verdad 
en cuanto repetidas veces denunciamos, lla_« 
mó á uno de los aludidos funcionarios muñí , 
cipales, el cual negó—'¡claro cs|—cuanto 
nosotros afirmamos; y, dicho se está, entre 
creer á unos desconocidos, á creer á un sub-
alterno, so opta por esto últ imo, sin to_ 
ner en cuenta que quien miente en docu-
mento público, mejor puede hacerlo verbal-
mante; las palabras se las lleva el aire. 
Es necesario, pues, incoar expedientes y 
abrir proceso; si no probamos nuestras de. 
nuncias, para que se nos castigue; pero si 
las probamos, parvque sus autores, en vez 
de campar por sus respetos, sufran la pena 
á que se hacen acreedores (art. 814 del Có. 
digo penal). 
BENIGNO M. FRANCO. 
C O N S T R U C C I O N E S 
Las edificaciones que comenzamos á fines 
del pasado año en la continuación de la ca. 
He de Lér ida serán terminadas este mismo 
mes probablemente, y entonces será llega-
do el verdadero momento do admirar aun 
más nuestro nuevo sistema de construcción. 
En la calle de García Luna te rminará 
también en este mes el terraplenado del te-
rreno, el cual, por algunos sitios, presenta-
ba Tin desnivel de cerca de tres metros. 
Durante el año que acaba de empezar 
se llevarán á cabo muchas construcciones, 
para, lo cual comenzará en breve el estudio 
correspondiente de planos y demás, 
Creemos será un buen año para nuestros 
consocios. 
Es decir, para los que estén al corriente 
en sus pagos de cuotas. 
C O B R O D O M I C I L I A R I O 
Divfante el próximo mes d'e Febrero tendrá 
lugar el do acciones en loa días quo, según 
distrito, se indican á continuación: 
D I S T R I T O S DÍM 
Buen avista 7 
Chamberí A (a) 8 
Chamberí B (b) 9 
Centro 10 
Congreso. . . t a . 11 
Hospicio. . . . . . . . . a . » 12 
Hospital 14 
Inclusa. • . • 15 
Latina. , 15 
Paianao. . . . . . . . . . • • « 16 
Universidad. . . • 17 
A propósito de lo cual nos permitimos ro-
gar á nuestros asociados se sirvan tener en 
cuenta las fechas anteriormente indicadas, 
á fin de que el cobrador respectivo verifi-
que su cobranza en el plazo más breve po-
sible y no se vea obligado á hacer dos via-
jes, cuando sólo una es bastante. 
N U E S T R O S P R O V E E D O R E S 
Arena. — Mr. Carlea Bourdon. García 
Luna, 1, hotel. 
Cemento.—«La Iberia». Fernanflor, 2. 
Cerrajeros. — Ponciano Saiz. Prim, 33 
(Tetuán). 
lieparaciún de máquinas de escribir.— 
Emilio Yebra. Corredera Baja, 13, segundo. 
Saneamiento de edificios. — Luis Vinar-
dell. Alcalá, 12. 
Sello» de caucho y rótulos esmaltados.— 
Pablo Torremocha». Hofrtaleza, 43. 
(a) De Cuatro Caminos para abajo. 
(b) De Cuatro Caminos para arriba. 
IV 
$ m M u , agarejailflreii.censlriiclerüs, c o s í r ü l f e m M M 
L a última palabra en e} ramo de construcción la constituyen fes nuevas oreaoiones 
de la Asociación Genorai Constructora de Casaa Baratas, que serán puestee a la venfci 
durante ej iute«s próximo, y son á saber: 
Losetas de 0,W por 0,5) por 0,05, estriadas ó ¡isa?, 
propias para aceras y pavimentos interiores; son muy re-
sistentes y de gran economía, y se tarifan á 
1,00 peseta loseta de clase 1.* 
0,90 - — — 2.» 
o.ao — — — ü." 
Las mismas loíctas, :on armadura interior de hinrro, 
sropias pa-a lorhados de cámaras de aire y saneaimentü 
de edificios húmedos; evitan el solado especial de las ba-
bitaeiones, producen una economía ínmeusa y se venden, 
respecto de lis antoriofes, con un recargo de 
U,2D pesetas por loseta. 
Panderetes de 0,50 p̂ r 0,45 por 0,05, ron tres hue-
cos para la libre circulación del aire y el más P^fecto 
saneamiento de edific:os húmedo^, son da una utilidad 
y economía grandes y se fabricnn á 
1,00 peseta panderete de clase I . * 
0,90 — — — 2-* 
0,80 — — — %" 
Puertas y ventanas con armadura de madera sin san-
cesitan enlucido interior ni revoco exterior; son de cudu 
recimiento continuo, economizan mucho el material, la 
mano de obra y el coste total; sólo ocho bloques forman 
un metro cuadrado de pared; cualquiera, sin ser técnico, 
puede hacerse su casa con ellos-, resultan muy á propósito 
para fachadas, muros oxteriorts, cerramieuton y vallados 
desmontables; son de consistencia superior y duración 
eterna, y su precio es sólo de 
2,00 pesetas bloque de clase 1.* 
1,75 — — - 2.a 
1,50 — - - 3.* 
Los bloques macizos se facilitan á doble precio que los 
huecos. 
pacta, fabricándose á 
1,50 pesetas el pie '•uidradon 
r Pozos sépticos emonm» pefe;, sonados (recomendados 
por la ley de 12 de junio de 1911). en sustitución do los 
«•pozos negrosi (prohibidos por dicha ley); son mejor 
míe las alcautarillaí. El excrementa bólido se convierte cu 
líquido, y ést? pierdo el color y ..lar por completo, 
precisan limpiarse jamás. Se colot i i desdo 
50 pesetas uno. 
Hoteles desmontables, propios para playn, sport, 
saneamiento de enfermos, etc.. y muy á propósito par* 
colocar á la sombra de una arboleda, orilla de una carra-
Cornisa» esbeltas, elegantes y muy resistentes, de tera, en la margen de un rio. cerca de una fuente, etc. 
igual material y dimensiones indicado», se hacen á Se arman y desarm»n en cuulr. uorai. son dft ama-
3 pesetas el bloque. duras de hierro ó madera y tableros pétreos. Resul.au 
Jambas v dinteles Mmxnmo material y dimensionos incombustibles, S!SlÍZflÍSSM"ffie * ^ ^ 
que los bloques huecos y macizos, se ceden á truyen, sCÍ,un modô cS ho^ 
4 pesetas bloque. sw pe 
Todos los encargos y pedEdos deben hacerse con fa mayor antefeción posdble, por 
no dar abasto efl actual personal á la demanda del públuoo. 
Pídanse detalles, do tre» á cinco de la ta/ríe, en. la Dirección, 
Plaza de Herradores, 4 al 6, prlnelpal. 
m 
• i l i w i 
D A . J L 
TelétOBO S63. 
: ü m m M , 12. m m t 
— A p a r t a d o 4 6 6 * 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 


















En la cuarta plans... . 
Idem id. plana entera. 
Jdem id. media plana. 
Idem id. cuarto plana. 













fco» PSOÚS, sdeiantades. Ca£a aanneto siatiülarí lo céaüsBos 
do taavuESfo. Se dSwt.U". oscínaias fc&tila tas (res Aa la JBB-
>-< >*< >*< «•.Knjsaáa on ¡a aapiMja.ta >•< >«•< >•< 
f m v m a fu Mjf  en las ai'aaziÉi Usl nloimi 
O O S F E K S N C I A PaONÜNCÍADA ANTSS L A 
U N I O N BE D A M i t S ' E S P A Í O L A S 
Por el M. R, P. CALASANZ RABAZA 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS 
t' CAPELLÁN DK HONOR Y P R E D I C A D A DE S. M. 
ü ratn 
Jc« «SlRCcms promiaci.; dos por eí 
^ 1 ^ é z ^ u e z o e M e l / a • P . í í k c a r l a a M m i f i t é z , 
D , A I & j ^ n ú r o ^ a a . l l j ' ^ M o n D . J b i g e ! H e r r e r a 
pEtira íaofír^if 5ÍS, ist^w**-^', «fiel Sr. Memé»» 
EL m i ^ d k iis flealá. 
N o v e d a d i m p o r t a n t e 
A N U A R I O E C L E S I A S T I C O 
1 © 1 6 
Calendario eclesiástico/con indicaciones y notas litúr-
gicas. Agenda semanal. Memorándum. Libro de caja. 
Diario de celebraciones de Misas. Santoral alfabético 
con más de 5.000 nombres y fechas. 
Su Santidad Benedicto V. Sacro Colegio Cardenalicio. 
Congregaciones romanas. Oficinas Pontificias. Tribu-
nales, etc. 
Diócesis españolas: Pequeña historia de cada una. Re-
trato, escudo y biografía del Prelado. Personal de las 
Curias, Cabildos, Secretarías, Seminarios, etc., Arci-
prestazgos* y Parroquias y Comunidades religiosas. 
Episcopado americano. 
Artículos sobre asuntos de inmetiata utilidad á todos 
los eclesiásticos. Conocimientos y datos útiles. Gráficos 
interesantes. 
Volumen en 4.° mayor, profusamente ilustrado, y de 
más de 7 0 págs. 5 ptas, ¡icón .encuademación flexible. 
Los señores sacerdotes que acrediten ser suscripto-
res de nuestro pariódico, pueden obtenerlo por 3 pese-
tas, tanto en esta Administración como en .'a Librería 
^Subirana (Puertaferrisa, 14, Barcelona) y demás libre-
rías católicas de Madrid y provincias y en el kiosco de 
E L D E B A T E 
Ornamentos de Iglesia 
García Mustiele» 
s: 34, Mayor, 34:: 
Snrt ido especial en toda clase de a r t í c u l o s 
:-: :-: :-: :-: p a r a el culto divino :-: :-: :-; :-: 
P I D A N S E G A T A L O Q - O S Y M U E S T R A S 
T E ? l . E F ® ] » 0 8*794 
D e A c c i ó n S o c i a l 
OBRA UTILISIMA, QUE CONTIENE VARIOS 
TRABAJOS DE 
D . L u i s C h a v e s A r i a s , 
SOBRE L A MATERIA QUE INDICA E L TITULO 
Precio» U N A peseta. 
De renta en nuestro kiosoo de la calle de Alcalá 
m Tiri 
P O R « C J R O M " 
20a aa prólogo útí 3R. VAZQUEZ MELLA 
PGLLETC D£ PA/,P1TAKTE ACTí'AUOAO 
PfPíijSi UNA PESETA. Véndeo» su e! klofeüo da EL DEBATE 
T % T $ Sk I>RA*ÍA HIOK^TADO 
CRÍTICA TE?{R5®TRC 
SE VTB&m m E L KIOSCO DE E L D E B A T E 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S M E B O R - ^ | Q ^ £ g j ^ 
O A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A 
ara Ternes, Casullas, Palios, Mantos, Tánicas, Estandartes, etcétera, etcétera. 
Y C O M P A Ñ I A 
DlPlí] IW 3 DE iHQN^I Y «SD-MUS 1>H0 
Z_^lZ-JtiX'¿u¿a. »yü8 y Valencia ISOQ— 
J U S T O D U R I L L O 
[j de Luis Vn-ea, 5, entresuelo, y Pag, 10 
T r s , Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas. \ / I " 
>amascos, telen para trajes cerales, Albas, Roqaetcs. V Q I G H C1 81 
! £»gg8, etc., Esctritnras y todo lo relativo al «alto divino. E S P A Ñ A 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
• - .<"rnr IIM uv'mi i 11 niiiiil—in i H milnr-nnrr-"Wii-¿nT;jx»mi 
LOS m i m FILOSOFOS ESPAÑOLES 
F r a n c i s c o de F a l l é s " E l D i v i n o " 
POR DON EUSEBIO OltfTÍBGA 
T DON BENJAMIN l iABOOt 
Prótogo de| DOCTOR B O N I L L A T ISAN MAftTIN. 
Precio, 4 péas. da venta «n «( kiosco «le E L DEBATE 
i proletariado y la ccestléa social 
Discurso pronunciado el 22 de Febrero último 
por el Exorno. Sr. Marqués de Figueroa. 
Se rende en el kiosco de E L D E B A T E 
Preelot 0,50 pesetsa* 
SEÑORES ANUNCIANTES 
PEDID TARIFAS GRATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA-
DORA, QUE DISPONE DE COMBINACIONES VENTAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS PE MADRID 
También se hacen descuentos en las esquelas 
que se encarguen a esta Casa para todos loa 
periódicos. 
OFICINAS DE P U B L I C I D A D DE 
jóse DurneiiEz loque 
Plaza del Matute, 8, 1.°—Teléfono 2.896. 
E l dueño de estas oficinas avisa al público que 
es ajeno en todo i otro señor del mismo nombre 
y apellido, dueño del «Noticiero U n i v e r s a l . 
NOTA.—Estas oficinas sólo se dedican exclu-
sivamente á todo lo referente á publicidad. 
ESQUELAS 
de novenarios y ani-
versarios, par» publi-
car con descuentos 
en E L D E B A T E , es 
el servicio especial da 
L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
Setetiín Mero Sacristán 
Angosto Fign«roa, 16.-M» 
árid (esquina á Htrtaleza 




ticias, esquelas de defun-
ción, novenario y aniver-
sario. Grandes descuen-
tos. Pidan tarifas y pre-
supuestos gratis. 
P e l a y o , n ú m . 6 . 
M A D R I D 
i m m DS POBLICIMD 
L a 2TAÍÍ& auÉl i inui ñm 
M a d r l d é P r e c i e s s i n 
e o m j B G t e u e i a p a * H 
asmmeSost roe3asaa©a 
Botl«laa« esqael f f i s y 
a n l v d r s s i r S o s . 
Ofólaas: ABADA, 5, 1.° 
cMttalós rntoí fe! a s s í i l í s ? 
K m 
][»£fs<m«i. aliar»* y towto mus» « K ^ ^ M Í » , i-eü^io, 
iÁMA LA CO«PJESPü2«íJ5tt«tUá-
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
VMta «s &**rUii i iATURMINA AARC!.^ 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
LA NUIVA TIJERA DE ORO.-Gran Sfístrerla de la Yiurfa 
de Oarraseosa Proveociora do la Sociedad Católi-ja Jose-
fina y varias Scoiedades religicsas. Bspoeialidad ©n fra-
jos da pana para eaballeros y niños, ^ran snrtido, ele-
ganeia y eeonomía. Estudios, 16, Madrid, 
L I N O L E U M DEIí'!„,KEDk,SlI,, 
OIRINE, la mejor cera líquida para dar brillo & los piecs-
PLAZA DE BILDAQ, 2 (ANTES, CARBÓN, 2.) 
de J. Arollaao. Vinos finos de Mega, Jerez, Cognac las mo-
jore* marcas. Rancio (1880) especial para enfermos. Se sirve 
á domioilio.—JORGE JUAN. 21. Teléfono, (66. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro do esta Secorón publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para 
las demandas de trabajo si los anunoios no son ds más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de pu-
blicidald en esta Administración. 
i m v u x o , ^ 
a**do, frn qae ÍM ohrev. 
f«« aprendan á oaart»- , 
•«» ta. p r o f e ^ fe^J 
V E N D E S E casa que reu-
ta 7.590 Kosete», en 17.000 
duros. Razón : Preciados, 
4, Notaría. 
APARATOS de leoh»-
ría moderaos é kigiéniooa. 
Jarra» ordeñadoras, bote-
Raa, etc., «te. E L MATE-
R I A L AGRICOLA. Za-
balbids, núraereB 11 j 13, 
B I L B A O . 
» • • • • ^ • • # 4 
Bolsa denraiialo 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E coa aera asis-
tenta,. Abada, 26, portie. 
ñ s . (591); 
LOS P R O P I E T A R I O S 
católicos, cuantos práoti. 
oaraetite qxaeraa serlo, 
siempre que necesiten do 
nutastro* tí obreros deben 
dirigirse á la Bolsa deí 
Trabajo da ios CírcnSoa, 
6MI Andrés, 9. 
con mncii* práctica, da 
laoeio.Tj«fS de primera y »e-
gunda enseñaaj» á domi-
cilio. Razón: Principe, 7, 
prisxópail. 
O B R E R O zapatero ofre-
ce hacer toda el ase de 
oompoetaraa á precios 
eceaómioos. Recoge y ea-
fcrega á donioilio • ! «al-
zado, avisando con reca-
do 6 una postal á Jaoé 
Medei, calle de Bravo 
Murillo, atím. 88, tien-
^ : (A) 
SEÑORA viuda, jov«n, 
dbeea •olocación pera ama 
go<biemo, en Madrid 6 
fuera. Augmsto FigueorSa, 
16, terooro derecha. 
(690X 
JOVEN neoesitado so. 
hcáfca cualquier cia^e de 
trabajo. Leganitoe, 12 • 
14, quieto número 3. 
O F R E C E S E hortelano, 
oseado, práctico en labo-
res. Génova, 18, bajo ia-
quierda. 
VIUDA eoo fatjoe TOSL 
jarea solicita partería. In-
formes en esta Axlmirm. 
Érasión. (A)̂  
COSTURERA, sabieado 
modista, ofrécese á docú. 
cilio. Econémioa. Moratío, 
82, «uarfeo. 
O F I C I A L A con prácti-
ea hace y reforma toda 
oíase de sembrerea de se-
fiera y niños. 
Se reciben encargos en 
•sta Admón. (D) 
Palafox, 33. 
SEÑORA buenos infor- i 
mee se ofrece compañía 6 ' 
direocáén en casa oatxJE- í 
ea. Costanilla Desampara- i 
dos, 3, bajo derecha. 
S E O F R E O E para es- , 
eribiente en oficinas tí ; 
casa oomewoia] acreditado t 
en estos trabajas. Tiene I 
mionaos. Santa Lucía, 11, | 
cuarto. (8) j 
PROFESOR de primer» 
y segunda enseñanaa, tts. 
patriado por causa de la 
guerra, desea leodanea 6 
traducciones. Angel J». 
don. Alcalá, 187, « g a n d o 
izquierda. 
SOLEDAD GONZALEZ 
sastra y costurera, se > 
ofrece para trabajar en . 
su casa 6 á domicilio. Jor-
nal módico. Espino, 8. 
(A); l 
J O V E N catáboo da fc». 
aoaes mat^nótiona 6 con, 
tabiKdaid. Buenos infor. 
mes. Fuoncarral, 74, «raar. 
^ fO) 
"PERSONA" f o r m a l , ^ 
oooiianza, desea oargo en 
oficina, eoJbiondo oontabi. 
»dad. Raeón: Tahona de 
ÍM Descahoas, 4, euwto 
interior. 
OFRECESE s e ñ o r i t a 
dependieuta comercio, ca-
sa formal, educar niños tí" 
acompañar señoritas. Ban 
Andrés, 1 dupüeado. 
SEÑORITA de oompa-
ñía ofrócese buena 
Sabe piano. Ofcvar, 6. 
• DOS J O V E N E S , sa. 
bioido contabilidad mor-
«antü, tírgoios oolocf/sión. 
®«Mo, 2, primero. 
~UNA JOvi^TTonaSd^ 
»ea colocarse fomilia ca, 
*<*ca. Andrés Borrego, 16, 
2.° iaquiorda. (554) 
J O V E N instruido, Ucón.. 
ciado Africa, solícita cna<. 
qwier trabajo. Argeníoln, 
19, porterfa. 
B!»I lis ítHnmyiait 
(Sen B^martiQ, 7, pnt .y 
Rooordamos ó JJJJ 
f*a que en San Benuw, 
fo,^ 7, primero, están d s 
trabajo variae eosture«w 
m bianoo, modistas, bor-
íacierae, profesoras y M. 
^oritaa de compañía. 
áupiieamoa asunismo d» 
k eefiora epu, quiera 6 
?at>da hacer «se regajo, 
JUVENTUD MAURíSTA 
Bolsa ¡Mj rrairaid 
^ o S 0 3 ^ ^ 
s•̂ r!̂ iduia^^«y)., 0^eril'ri0fl 7 
t J r ? * «aonpcusn para 
mntuaiutaui o l i 
» , praiM. ' 
TíSéfsca I.SC9, 
Í2 Dickunbre dt IHB. 
Hay ofertas ds trabajo 
para los oficios siguien-
tes : Oficiales marmolistas. 
OfiabMt; San U r t n u , 11 
m m e x p o s i c i ó n 
Visitad esta Casa antes 
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